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Agar mudah dan cepat dalam mempelajari bahasa arab 
1. Menganggap penting. Hal yang dianggap penting akan 
diingat dengan mudah dan cepat oleh otak kita.    
2. Menganggap mudah. Jika kita menganggap mudah 
suatu hal, insya Allah akan menjadi mudah.  
3. Menghafal banyak kosa kata. Dengan menghafal 
banyak kosa kata akan cepat bisa berbahasa arab.  
4. Banyak latihan dan praktik. Keahlian seseorang 
sebanding lurus dengan kualitas dan kuantitas latihan. 
Caranya dengan: 
a. Menggantikan kata sesuai dengan pola. contohnya,  
  ÆǺÈǈÈƷ  ÆƤÊǳƢÈǗ  (Hasan adalah siswa), kata  ÆƤÊǳƢÈǗ 
bisa diganti dengan:    Æǂ ÊƳƢÈƫ Æ¯ ƢÈƬ ÌǇÉ¦  ÆƤÌȈÊƦÈǗ
 ÆǦċǛÈȂÉǷ Æ¬ċȐÈǧ (dokter, ustadz, pedagang, petani, 
pegawai). Contoh lagi,   ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ ÉƤÊǳƢċǘǳ¦
 ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ (siswa itu pergi ke sekolah), dalam contoh 
ini, kita bisa mengganti menjadi: 
 ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ ÉƤÊǳƢċǘǳ¦ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ É²ď°ÈƾÉǸÌǳ¦
 Ê¼ÌȂČǈǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ Éǂ ÊƳƢċƬǳ¦  ÊÀ¦ ÈƾÌȈ ÈǸÌǳ¦  

SEMESTER LIMA

¾Âȋ¦ ²°ƾǳ¦  
  ƪǠǼǳ¦ §Ƣƥ  
 ÆƤÊǳƢÈǗ ÆƾċǸÈÉŰ ÆƾÊȀÈƬÌÉů   
  
 ÆƤÊǳƢÈǗ ÆƾċǸÈÉŰ ÆƾÊȀÈƬÌÉů  
 ÆƨÈƦÊǳƢÈǗ É¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ Æ¨ ÈƾÊȀÈƬÌÉů  
 ÊÀƢÈƦÊǳƢÈǗ ĎȆÊǴÈǟÈÂ ÆǺÈǈÈƷ ÊÀ¦ÈǂÊǿƢÈǷ (pandai)  
 ÊÀƢÈƬÈƦÊǳƢÈǗ ȄÈǸÌǴÈǇÈÂ ÉƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ ÊÀƢÈƫÈǂÊǿƢÈǷ  
 É© ÌǀÈƻÈ¢ (saya mengambil)  È§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ ÈƾÌȇÊƾÈÌŪ¦  
 ÈƨċǴ ÈƴÈǸÌǳ¦ É©Ì¢ÈǂÈºǫ È¨ ÈƾÌȇÊƾÈÌŪ¦  
 Êƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƪÌƦÈǿÈ¯ ÊÌŚÊƦÈǰÌǳ¦  
 ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƪÌƦÈǿÈ¯ Ê¨Èǂ ÌºȈÊƦ ÈǰÌǳ¦    
  
Kata yang bergaris bawah disebut na’at, karena berfungsi 
untuk menjelaskan kata sebelumnya. Na’at harus sesuai 
dengan kata sebelumnya dalam muannats – mudzakkar dan 
harokatnya. Perhatikan contoh di atas. 
¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦  :ƶȈƸǐǳ¦ ŗƻ¦  
1. ÆƪÌȈÈºƥ ¦ ÈǀÈǿ) ÆǂÌºȈÊǤÈǏ\  Æ¨ÈǂÌºȈÊǤÈǏ(
2. Æ¨ È¯ ƢÈƬ ÌǇÉ¦ ÈȆÊǿ) ÆǖÌȈ ÊǌÈǻ\  ÆƨÈǘÌȈ ÊǌÈǻ(
3. Æ¨Èǂ ÊƳƢÈƫ ȆďǷÉ¦) Æ¼Ê®ƢÈǏ\  ÆƨÈǫÊ®ƢÈǏ(
4. ÆƨÈƦÈƬ ÌǰÈǷ Ì ÊŅ) Æ¨ÈǂÌºȈÊƦ Èǯ\   Ç¨Èǂ ÌºȈÊƦ Èǯ(
5. Æ¾¦ċȂÈƳ ÈǮÈǳ ÌǲÈǿ(HP) ) ÇƾÌȇÊƾÈƳ\  ÆƾÌȇÊƾÈƳ(
6. ÊÀƢÈƦÌȈÊƦÈǗ ÆƶÊǳƢÈǏ ÈÂ ÉÀÌÂÉ°ƢÈǿ) ÊÀ¦ÈǂÊǿƢÈǷ\  ÊÀÈǂÊǿƢÈǷ(
7. É²ď°ÈƾÉǸÌǳ¦ È¬ÊǂÈǧ) ÉƾÊȀÈƬ ÌƴÉǸÌǳ¦\  ÆƾÊȀÈƬÌÉů(
8. ÉǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƪÌƦÈǿÈ¯ ÊÈŐÈƬ ÌƼ(lab) ) ÉǂÌºȈÊƦ ÈǰÌǳ¦\  ÊÌŚÊƦÈǰǳ¦(
9. È¨ÈǂÈǘ ÌǈÊǸÌǳ¦ ÆƾÌȈÊÈŧ ÈǀÈƻÈ¢ ) ÉƨÈǴÌºȇÊȂċǘǳ¦\  ÈƨÈǴÌºȇÊȂċǘǳ¦(
10. ÇÀƢÈǰÈǷ ÌǺÊǷ ƢÈǻÈ¦) ÊƾÌȈÊǠÈƦÌǳ¦\  ÇƾÌȈÊǠÈƥ(
  
ƶȈƸǐǳ¦ ŗƻ¦ ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦  
1. È½ƢÈǼÉǿ) Æ¼ÌȂÉǇ\  Ç¼ÌȂÉǇ ( ÆǂÌºȈÊƦ Èǯ
2. ÊƤÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ȄÈǴÈǟ) Æ¨ÈǂÈǘ ÌǈÊǷ\  É¨ÈǂÈǘ ÌǈÊǸÌǳ¦ ( Æ¨ÈǂÌºȈ ÊǐÈǫ
3. ÊǷÈȐċƬǳ¦ ÈƤÊǠÈǳ ÊĿ ÉǀÌȈ) ÊÀ¦ ÈƾÌȈÈǸÌǳ¦\ ÈÀ¦ ÈƾÌȈ ÈǸÌǳ¦ (
 ÊƶÌȈ ÊǈÈǨÌǳ¦
4. É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦ È¬ÈǂÈǋ) ċƾǳ¦ Ê²Ì°\  È²Ì°ċƾǳ¦ ( ÈƾÌȇÊƾÈÌŪ¦(
5. ÈńÊ¦ ÉǂÊǧƢÈǇÉ¢) ÈƨÈǼÌºȇÊƾÈǸÌǳ¦\  ÊƨÈǼÌºȇÊƾÈǸÌǳ¦ ( Ê¨Èǂ ÌºȈÊƦ ÈǰÌǳ¦
6. É¨ ÈƾÌǼ Êǿ ÌƪÈƦÈƬ Èǯ) ÉƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦\  ÈƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦ ( È¨ ÈƾÌȇÊƾÈÌŪ¦  
 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : Ê©ƢÈǸÊǴÈǰÌǳ¦ ÊƤďƫÈ°  
1. ÊǲÌǐÈǨǳ¦–  ÊĿ–  ÆǂÊǿƢÈǷ–  ÆƤÊǳƢÈǗ
2. ¿ƢÈǷÈ¦–  Æ¨È°ƢċȈÈǇ–  ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦–  ÆƨÈǴ ÌºȈ ÊÈŦ
3. È¨ċǂÉǰÌǳ¦–  ÉǀÉƻÌƘÈȇ–  ÉǲÌǨďǘǳ¦–  È¨Èǂ ÌºȈÊǤċǐǳ¦
4.  ÊǮÈǳ–  Æ¨ ÈƾÌȇÊƾÈƳ–  ÌǲÈǿ–  ÆƨċǴÈÈů 
5. ÈƪÌǠÈǓÈÂ (meletakkan)  ÈǂÈǔÈƷÈȏ¦- ÈǎÌȈÊǸÈǬÌǳ¦–  ÈǺÌȇÈ¦
6. ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ–  ÈŕÈǷ–  ÇƨÈǼÌºȇÊƾÈǷ–  ÈńÊ¦ -  Ç¨ ÈƾÌȈÊǠÈƥ
  
 Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :  ÈǮÊǴÌȈ ÊǷÈ± ÈǞÈǷ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ
 Ê¾ƢÈưÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ  
  
 ÆƨċǴÈÈů–  Æ¨ ÈƾÌȇÊƾÈƳ  
 + ÆƨċǴÈÈů ÈǮÈǳ ÌǲÈǿ  
 -  Æ¨ ÈƾÌȇÊƾÈƳ ÆƨċǴÈÈů ÊŅ ÌǶÈǠÈºǻ  
1.  ÆǪÌȇÊƾÈǏ–  ÆǂÊǿƢÈǷ  
2.  ÆƨÈƦÈƬ ÌǰÈǷ–   Æ¨ÈǂÌºȈÊƦ Èǯ  
3.  ÆǎÌȈÊǸÈǫ–  ÉǒÈȈÌºƥÈ¦  
4.  ÆƪÌȈÈºƥ–  ÆǲÌȈÊÈŦ  
5.  ÆƪÌƻÉ¦–  Æ¨Èǂ ÌºȈÊǤÈǏ
   
  
 Ƥȇ°ƾƬǳ¦  ÉǆÊǷƢÈÌŬ¦ :ǶƳǂƫ  ÌƮÈÌŞ¦Â  ÊƪÌǠċºǼǳ¦ ÊǺÈǟ    
  
 É¨ÈǄÌÈŧÈÂ ĎȆÊǴÈǟ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ ÊƨÈƷ¦È Êŗ ÌǇÊȏ¦ ÊĿ ÊÀƢċǯČƾǳ¦ ÊńÊ¦  ÊƤÌȇÊǂÈǬÌǳ¦
 ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈǺÊǷ  Ê ¦Èǂ ÊǌÊǳ (untuk membeli)  ÊƨċȈ ÊǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ Ê©¦ÈÂ¦È®Èȏ¦ .
 ĎȆÊǴÈǟ  ÅƨÈǴÌºȇÊȂÈǗ Å¨ÈǂÈǘ ÌǈÊǷÈÂ ÈǂÈÌŧÈ¦ ƢÅǸÈǴÈºǫ ÌÄÊÈŗÌǌÈȇ . ÄÊÈŗÌǌÈȇ É¨ÈǄÌÈŧ
ƢÅƥƢÈƬÊǯÈÂ ¦ÅǂÈºƬÌºǧÈ®.  
  
 ÈÉŷ È¨È ¦ÈǂÊǬÌǳ¦ ÊÀƢċƦÊÉŹ ÊÀ¦ ÈƾÊȀÈƬÌÉů ÊÀƢÈƦÊǳƢÈǗ Ƣ . ÊÉŹ ĎȆÊǴÈǟ ČƤ  È¨È ¦ÈǂÊǫ
 È ¦ÈǂÊǫ ČƤÊÉŹ É¨ÈǄÌÈŧÈÂ Ê¨ÈǂÌºȈ ÊǐÈǬÌǳ¦ ÊƨċǐÊǬÌǳ¦ÈÂ ÊƨċȈ ÊǸÌǴÊǠÌǳ¦ ÊƤÉƬÉǰÌǳ¦ È¨
 ÊƨċȈ ÊǷÈȐÌǇÊȏ¦ ÊƨċǴ ÈƴÈǸÌǳ¦  ÈÂ ÊƨÈǴÌºȇÊȂċǘǳ¦ ÊƨċǐÊǬÌǳ¦   
  
  

ȆǻƢưǳ¦ ²°ƾǳ¦  
 ǦǘǠǳ¦ §Ƣƥ  
 ÆǺÈǈÈƷÈÂ ÆǶÌȈÊǴÈǇ ÈƤÊǠÈǳ   
  
 ÈÀ¦È ÌǂÉǬÌǳ¦ ÉƨÈǴ ÌºȈ ÊÈŦ Ì©È¢ÈǂÈºǫ ÈƮÌȇÊƾÈÌū¦ÈÂ  
 É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦ È«ÈǂÈƻ ÉǀÌȈÊǷÈȐċƬǳƢÈǧ  
 ÉƶÌȇÊÈŗ ÌǈÈȇ (istirahat)  ċÉĽ Ì ÊĺÈ¢ ÉǲÈǸÌǠÈºȇ  
 ÊÈŗ ÌǋÊ¦ (belilah)   ÌÂÈ¦ Ƣ ÅǸÈǴÈºǫƢÅƥƢÈƬÊǯ  
 ÌǺÊǰÈǳ ÆƾÌǼÊǿ É¿ƢÈǼÈºƫ ƢÈǷ ÉƨÈǸÌȈÊǴÈǇ  
  
Kata yang bergaris bawah disebut (ma’tuf) karena mengikuti 
kata sebelumnya dengan perantara huruf ‘athof.
Diantara huruf ‘athof adalah sebagai berikut: 
 ÌǺÊǰÈǳ ÌÂÈ¢  ċÉĽ  Ƣǧ Â¦Â
Tetapi Atau Kemudian Lalu, kemudian Dan  
Perbedaan antara huruf atof Fa’ dan Tsumma adalah jarak 
atau rentang waktunya untuk tsumma lebih lama dibanding 
dengan fa’.
¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦  : Ê¾ƢÈư ÊǸÌǳ¦ ÊĿ ƢÈǸÈǯ Ê©ƢÈǿ  
 È¢ÈǂÈºǫ ÈƨċǐÊǬÌǳ¦ ÉƾÈÌŧÈ¦ È¢ÈǂÈºǫ ÈƨÈǴċƴÈǸÌǳ¦ ÉƾÈÌŧÈ¦)Â¦Ȃǳ¦(  
 ÈƨċǴ ÈƴÈǸÌǳ¦ÈÂ ÈƨċǐÊǬÌǳ¦ ÉƾÈÌŧÈ¦ È¢ÈǂÈºǫ  
  
1. ÈńÊ¦ ÆǶ ÊǋƢÈǿ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ĎȆÊǴÈǟ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ
 ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦)Â¦Ȃǳ¦(
2. È ÈőċǴǳ¦ ÉƤÈǼÌºȇÈ± É§Èǂ ÌǌÈƫ È¨ ÈȂ ÌȀÈǬÌǳ¦ ÉƤÈǼÌºȇÈ± É§Èǂ ÌǌÈƫ
) ƢÈǨǳ¦(
3. ÈƨċǰÈǷ ÈńÊ¦ ȆďǸÈǟ ÈǂÈºǧƢÈǇ ÈńÊ¦ ȆďǸÈǟ ÈǂÈºǧƢÈǇ
¦ ÊƨÈǼÌºȇÊƾÈǸÌǳ ) ċÉĽ(
4. ÉƨÈǼ ÌºȈ ÊǷÈ¦ ÉǲÉǯÌƘÈƫ ÉƨÈǼ ÌºȈ ÊǷÈ¦ Éǲ ÊǈÈƬÌǤÈºƫ) ƢǨǳ¦(
5. ÆǂÌºȈÊư Èǯ Æ§ƢÈƬÊǯ Ì ÊŅ Æ¨ ÈƾÌȇÊƾÈƳ ÆƨÈǳ¦ċȂÈƳ Ì ÊŅ)Â¦Ȃǳ¦(
6. Ƣ ÅǸÌÈū ÌǲÉǯ ƢÅǰÈÈũ ÌǲÉǯ) ÌÂÈ¢(
  
  
 ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ÈƶÌȈ ÊƸċǐǳ¦ ÊÈŗ ÌƻÊ¦  
  
1. ÆǶ ÊǇƢÈǫ ÈƤÊǠÈǳ ƢÈǷ) ÌǺÊǰÈǳ\  È» ( Æǂ ÌǰÈƥ
2. ÈÄƢċǌǳ¦ Ê§Èǂ ÌǋÊ¦) ÌÂÈ¦\  ÌǺÊǰÈǳ(  È¨ ÈȂ ÌȀÈǬǳ¦
3. ÈÂ ÈƨċȈÊƥÈǂÈǠÌǳ¦ ÉƨÈÌŸÊƾÈƻ É²É° ÌƾÈƫ) ÊƨċȇÊǄÊǴÊÌųÊȏ¦\  ÈƨċȇÊǄÊǴÊÌųÊȏ¦(
4. ÉƶÈƦ ÌǈÈȇ(berenang)  È» ÆƾÌȈÊÈŧ ) É¨ÈǄÌÈŧ\  È¨ÈǄÌÈŧ(
5. É²ď°ÈƾÉǸÌǳ¦ É¬Èǂ ÌǌÈȇ) ÈÂ\  È» ( ÉƶÌȇÊÈŗ ÌǈÈȇ
6. ÈńÊ¦ É©ÌǂÈǜÈǻ ÈÂ ÊǲÈƦÈÌŪ¦) Ê°ƢÈƴÌǋÈȋ¦\  É°ƢÈƴÌǋÈȋ¦ÈÂ(
  
  
  
  
  
 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦:  ÈƶÌȈ ÊƸċǐǳ¦ ÊÈŗ ÌƻÊ¦  
  
1. ÈÂ ÈƨċǴ ÈƴÈǸÌǳ¦ ÉÈŉÌǂÈǷ Ì©È¢ÈǂÈºǫ) È¨ ÈȂ ÌȀÈǬÌǳ¦\  ÈƨÈǨÌºȈ ÊƸċǐǳ¦(
2. ÈÂ È ÈőċǴǳ¦ ȆďǷÉ¦ É§Èǂ ÌǌÈƫ) ÈÄƢċǌǳ¦\  ÈǶ ÌƸċǴǳ¦(
3. ċÉĽ ċ±Čǂǳ¦ ÉƨÈÊūƢÈǏ ÉƺÈƦÌǘÈƫ ÌȆÊǴÌǬÈºƫ (menggoreng) ) ÈǮÈǸċǈǳ¦
\  ÈƨÈƦÌȈÊǬÈÌū¦(
4. ǺÊǰÈǳ  È²Ì°ċƾǳ¦ ÉƤÊǳƢċǘǳ¦ É¬Èǂ ÌǌÈȇ ƢÈǷ) ÉǦċǛÈȂÉǸÌǳ¦\ 
 É²ď°ÈƾÉǸÌǳ¦(
5. ÆƤÌȈÊƦÈǗ ÈƪÌǻÈ¦) ÌÂÈ¦\  ċÉĽ ( ÆµďǂÈÉŲ (perawat)
6. ÈÂ È¨È ¦ÈǂÊǬÌǳ¦ ČƤ ÊƷÉ¢) ÈƨÈƷƢÈƦďǈǳ¦ \  ÉƨÈƷƢÈƦďǈǳ¦ (
7. ÈǺÊǷ ÈÀÌȂÉºƦÊǳƢċǘǳ¦ ÉǞ ÊƳÌǂÈºȇ) Ê¼ÌȂÉǈǳ¦\  ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ (
 È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦
8. ÈÂ ÈǎÌȈÊǸÈǬÌǳ¦ Æ¼ÌÂÉ°ƢÈǧ ÌÄÊÈŗ ÌǌÈȇ) Ê ¦ ÈǀÊÌū¦\  È ¦ ÈǀÊÌū¦
(sepatu)(
 Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ÈƨÈǴÊƠ ÌǇÈȋÌ¦ ÊƤ ÊƳÈ¢  
  
1 ÈÂ È¬ƢċǨČºƬǳ¦ ÌÄÊÈŗ ÌǌÈȇ É¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ....  Ê¨È°ƢċȈċǈǳƢÊƥ  
2  ÈÂ È ƢÈǸÌǳ¦ É§Èǂ ÌǌÈȇ ÆƾÊǳƢ Èƻ....ÈǶ ÌƸċǴǳ¦  ÊÀ¦ ÈƾÌȈ ÈǸÌǳ¦  
3 ÈÂ ÊƨÈǟÈ°ÌǄÈǸÌǳ¦ ÊĿ ÉǲÈǸÌǠÈºȇ É¬ċȐÈǨÌǳ¦.....
ȄÈǨ ÌǌÈƬ ÌǈÉǸÌǳ¦ ÊĿ  ÉǲÈǸÌǠÈºȇ  
 ÉǲÉǯÌƘÈȇ  
4 ÆǺÈǈÈƷÈÂ ÊƨÈǴÊǧƢÈÌūƢÊƥ Æ ÌśÈǈÉƷ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ
......  
 ÉƤÉƬ ÌǰÈȇ  
5 ÊǲÌǐÈǨÌǳ¦ È¿ƢÈǷÈ¦ ÉǀÌȈ ÊǷÈȐċƬǳ¦ ÉƤÈǠÌǴÈºȇÊĿ É©¦ÈǀÌȈ ÊǸÌǴďºƬǳ¦Â....  
 È±ÌȂÈǸÌǳ¦  
6 ċÉĽ ÈƨÈǨÌºȈ ÊƸċǐǳ¦ É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦ É¢ÈǂÌǬÈºȇ....
ÈƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦  
 Æ¨ ÈƾÊȀÈƬÌÉŰ  
7 ÈÂ ȆďǷÉ¦ ÉǚÊǬÌȈÈºƬ ÌǈÈƫ.....ÈƨÈǟƢċǈǳ¦
ÈƨÈǠÊƥ¦ċǂǳ¦  
 ÉƤÌȈÊƦËǘǳ¦  
8 ÆƨÈƦÊǳƢÈǗ É¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ.....Æ¨ÈǂÊǿƢÈǷÈÂ Ì ÊĺÈ¦  
  
 ǆǷƢŬ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ǶƳǂƫ  
  
1.  Æ§ƢÈƬÊǯ Ƣ ÈȀÌºȈÊǧ ÆƨÈǨÌºȈÊǜÈǻÈÂ Æ¨Èǂ ÌºȈÊƦ Èǯ ÆƨÈƦÈƬ ÌǰÈǷ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÊĿ
 ÆƨÈǨ ÌºȈ ÊƸÈǏÈÂ ÆƨċǴÈÈůÈÂ ÆǂÌºȈÊư Èǯ .
2. ÊĿ ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ É©ƢÈƦÊǳƢċǘǳ¦ÈÂ ÈÀÌȂÉºƦÊǳƢċǘǳ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ
 ÊƨÈƷ¦È Êŗ ÌǇÊȏ¦
3. Ê¨È°¦È®Êȏ¦ ÊĿ ÈƤÉƬÉǰÌǳ¦ÈÂ ÈƨċǴ ÈƴÈǸÌǳ¦ ÈÀÌÂÉ¢ÈǂÌǬÈºȇ ÉǀÌȈÊƫƢÈǇÈȏ¦
4. È± ÊĿ ÊÀƢÈǇÉ° ÌƾÈƫ ƢÈÉŷ  ÊÀƢÈƬÈǬÌºȇÊƾÈǏ É¨ ÈƾÌǼ ÊǿÈÂ ÉƤÈǼÌºȇ
 Ê¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦.
5. ÈƪÌÈŢ ÉƶÌȇÊÈŗ ÌǈÈȈÈºǧ ÅƨÈǟƢÈǇ Ê¿ ÈƾÈǬÌǳ¦ È¨ċǂÉǯ Æ²Ê°ƢÈǧ ÉƤÈǠÌǴÈºȇ
 Ê¨ÈǂÈƴċǌǳ¦
  
  
  
Ƣưǳ¦ ²°ƾǳ¦Ʈǳ  
 ¾ȂǠǨŭ¦ §ƢƥǾƥ  
 ÈÀ¦È ÌǂÉǬÌǳ¦ ÉƤÊǳƢċǘǳ¦ É¢ÈǂÌǬÈºȇ  
  
 É¨ È¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦ É¢ÈǂÌǬÈºƫ ÈÀÈ ¦ÌǂÉǬÌǳ¦   
 É²ď°ÈƾÉǸÌǳ¦ É¬Èǂ ÌǌÈȇ È²Ì°ċƾǳ¦  
 ÉǞÌȈÊƦÈȇ (menjual)  É¬ċȐÈǨÌǳ¦(petani)  ċ±Čǂǳ¦(beras)  
 ÉƤÊǟċȐǳ¦ ÉǀÉƻÌƘÈȇ È¨ċǂÉǰÌǳ¦  
  ÆǶ ÊǋƢÈǿ É§Èǂ ÌǌÈȇ ¦È¯ ƢÈǷ     ÆǶ ÊǋƢÈǿ É§Èǂ ÌǌÈȇ È¨ ÈȂ ÌȀÈǬÌǳ¦    
 ÉǺÈǈÈƷ ƢÈȇ ÉƾÌȇÊǂÉƫ ¦È¯ ƢÈǷ     ÈÄƢċǌǳ¦ ÉƾÌȇÊ°É¦  
  
Kata yang bergaris bawah disebut maf’ul bih, karena menjadi 
obyek penderita. Maf’ul bih dibaca fathah. 
 ¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :  ÈǮÊǴÌȈ ÊǷÈ± ÈǞÈǷ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ
 Ê¾ƢÈưÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ  
  
 É¢ÈǂÌǬÈºƫ–  ÈÀ¦È ÌǂÉǬÌǳ¦  
 + É¢ÈǂÌǬÈºƫ ¦È¯ ƢÈǷ  
 -  ÈÀ¦È ÌǂÉǬÌǳ¦ É¢ÈǂÌºǫÈ¢  
  
1. È ÌśÊƦÉƬ ÌǰÈƫ–  È²Ì°ċƾǳ¦
2. ÉǀÉƻÌƘÈƫ–  ÈǶÈǴÈǬÌǳ¦
3. ÌÄÊÈŗ ÌǌÈƫ (membeli)  ÈƨÈȀÊǯƢÈǨÌǳ¦
4. ÉǲÊǸÌÈŢ(membawa) –  È¨ċǂÉǰÌǳ¦
5. È ÌśÊǴÉǯÌƘÈƫ–  È±ÌȂÈǸÌǳ¦
6. È Ìś ÊǈÉǼ ÌǰÈƫ–  Ê¿ÌȂċºǼǳ¦ ÈƨÈǧÌǂÉǣ
7. Éǲ ÊǈÌǤÈºƫ–  ÈǆÊƥÈȐÈǸÌǳ¦
8. È Ìś ÊǇÉ° ÌƾÈƫ–  ÈƨċȈÊƥÈǂÈǠÌǳ¦ ÈƨÈǤČǴǳ¦
 ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ƶȈƸǐǳ¦ ŗƻ¦  
1.) ÉǂÊǧƢÈǈÉȇ \  ÉƤÉƬ ÌǰÈȇ ( ÈƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦ ÆƾÌȈÊÈŧ
2. ÌǲÈǿ) ÌÄÊÈŗ ÌǌÈƫ\  É§Èǂ ÌǌÈƫ ( ÈǶÈǴÈǬÌǳ¦ É¨ ÈƾÌǼ Êǿ
3. ÈŕÈǷ) È ÌśÊǴ ÊǈÌǤÈºƫ\ È ÌśÊǴ ÊǈÈƬÌǤÈºƫ ( ÈǎÌȈÊǸÈǬÌǳ¦(baju)
4. ÈǺÌȇÈ¦) ÉƤÈǠÌǴÈºȇ\   ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ ( È¨ċǂÉǰÌǳ¦ ÈÀÌȂÉºƦÊǳƢċǘǳ¦ 
5. ÈŕÈǷ) ȆďǴÈǐÉȇ\  ÉǞ ÊƳÌǂÈºȇ (ÈƨÈǠÉǸÉÌŪ¦ ÈÀÌȂÉǸÊǴ ÌǈÉǸÌǳ¦
6. ÌǲÈǿ) ÈƪÌǸÊȀÈǧ\  ÈƪÌǈÈǴÈƳ ( È²Ì°ċƾǳ¦ ¦ ÈǀÈǿ
  
 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ƶȈƸǐǳ¦ ŗƻ¦  
1. É¨ È¯ ƢÈƬ ÌǇÉȋÌ¦ ÊƪÈƷÈǂÈǋ) Ê²Ì°ċƾǳ¦\  È²Ì°ċƾǳ¦(
2. É¢ÈǂÌºǫÈ¢ ƢÈǻÈ¢) ÉƨċǐÊǬÌǳ¦\  ÈƨċǐÊǬÌǳ¦ ( ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÊĿ
3. ÉǆÉǼ ÌǰÈȇ ÌǺÈǷ) ÈƨÈǧÌǂÉǤÌǳ¦\  ÈǆÊƥÈȐÈǸÌǳ¦(
4. È ÌśÊǴÉǯÌƘÈƫ ÌǲÈǿ) È¨ ÈȂ ÌȀÈǬÌǳ¦\  ÈǶ ÌƸċǴǳ¦(
5. ÉƨÈƦÌȈÊƦ ÈƷ ÌÄÊÈŗ ÌǌÈƫ ÈǺÌȇÈ¦) ÈǶÈǴÈǬÌǳ¦\  ÈƨÈǧÌǂÉǤÌǳ¦(
 Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : È¹¦ÈǂÈǨÌǳ¦ ÊȌǷ¦  
  
1 ....ÈÄƢċǌǳ¦ ÉƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ ÈÀÌȂÉºƦÊǳƢċǘǳ¦  
2 ÉǲÉǯÌƘÈƫ ÌǲÈǿ.....  ÈƨÈȀÊǯƢÈǨÌǳ¦  
3 ÉǞ ÊƳÌǂÈºȇ......ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈǺÊǷ ÅƨÈǧÌǂÉǣ 
4 ÌǶÈǯ....ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ ÊĿ É§Èǂ ÌǌÈƫ  
5 ÉƤÉƬ ÌǰÈƫ ÉƨÈÊūƢÈǏ.... ÈŕÈǷ 
6 .... ƢÈƫÌǂÈǯƢÈƳ ÈńÊ¦ ÈǺÌȇÊǂÊǧƢÈǈÉƫ ÈƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦  
  
 ÌǚÈǨ ÌƷÊ¦ (hafalkan)  
ÉǾÉƬċ Êŷ Ê ÌǂÈǸÌǳ¦ ÉƨÈǸÌȈÊǫ Harga seseorang adalah cita-citanya 
ÈǲÈǏÈÂ È°ƢÈǇ ÌǺÈǷ Barang siapa yang terus berjalan akan sampai 
tujuan
ÈƶÈÈų  ÈƾÈȀÈºƬ ÌƳ¦ ÊǺÈǷ Barang siapa yang rajin akan sukses 
È ÌśÊǿÉ¢ ÈÀƢÈǿÈ¢ ÌǺÈǷ Siapa yang menghina akan dihina
ÈǶ ÊƷÉ° ÈǶ ÊƷÈ° ÌǺÈǷ Siapa yang menyayangi akan disayangi 
 ²°ƾǳ¦Ǟƥ¦ǂǳ¦  
 ÀƢǷǄǳ¦ »ǂǛ §Ƣƥ  
 ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ  ÈńÊ¦ ÆǶÌȈÊǴÈǇ Êƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦  ÅȐÌȈÈǳ  
  
 ÆƾÊǳƢÈƻ ÉǚÊǬÌȈÈºƬ ÌǈÈȇ ÈǲÌƦÈºǫ  ÊƶÌƦČǐǳ¦  
 ÉƨÈǼÈǈÈƷ ÉǲÉǯÌƘÈƫ ÈƾÌǠÈºƥ  Ê¾ƢÈǈÊƬÌǣÊȏ¦  
 ÊĺÈ¢ É§Èǂ ÌǌÈȇ  È¨ ÈȂ ÌȀÈǬÌǳ¦Ƣ ÅƷƢÈƦÈǏ  
 Ì©È°¦È±(mengunjungi)  Ƣ ÈǿċƾÈƳ ÉÈŉÌǂÈǷ È¿ÌȂÈºȇ  ÊƾÈƷÈȏ¦  
 ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ ÈńÊ¦ É¬ċȐÈǨÌǳ¦ ÉǞ ÊƳÌǂÈºȇ Å ƢÈǈÈǷ  
 ÌǈÈȇ ÈÀÌȂÉǨċǛÈȂÉǸÌǳ¦ ÉƶÌȇÊÈŗ¦Å°ƢÈȀÈºǻ  
 É¿ÌȂÉǐÈȇ (puasa)  ÈÀÌȂÉǸÊǴ ÌǈÉǸÌǳ¦ Èǂ ÌȀÈǋ  ÈÀƢÈǔÈǷÈ°  
 ƢÈȇƢÈƥ¦È°ÌȂÉǇ ÈńÊ¦ É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦ ÉǂÊǧƢÈǈÉȇ¦ ÅƾÈǣ (besok)  
 ÉƶÈƦ ÌǈÈǻ (renang) Êǂ ÌȀċºǼǳ¦ ÊĿ È¿ÌȂÈºȇ  È ƢÈƯÈȐČưǳ¦   
Kata yang bergaris bawah disebut dzhorof zaman, karena 
menunjukkan keterangan waktu.  
 ¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :  ÈǮÊǴÌȈ ÊǷÈ± ÈǞÈǷ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ
 Ê¾ƢÈưÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ   
  
 ÉǚÊǬÌȈÈºƬ ÌǈÈȇ–  ÊƶÌƦČǐǳ¦ ÈǲÌƦÈºǫ  
 + ÉǚÊǬÌȈÈºƬ ÌǈÈƫ ÈŕÈǷ  
 -  È¢ ÊƶÌƦČǐǳ¦ ÈǲÌƦÈºǫ ÉǚÊǬÌȈÈºƬ ÌǇ  
  
1. ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ–  ÈƨÈǠÊƥƢċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦
2. ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉǞ ÊƳÌǂÈºȇ–  È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦
3. É¿ƢÈǼÈºȇ–  ÅȐÌȈÈǳ ÈƨÈǠ ÊǇƢċƬǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦
4. ÉǦďǜÈǼÉºȇ (membersihkan) ÈƪÌȈÈºƦÌǳ¦ –  ÊƨÈǴÌǘÉǠÌǳ¦ È¿ÌȂÈºȇ
5. ÉƾÊǟƢÈǈÉȇ (membantu)  È§ÈȏÌ¦–  ÊǂÌǐÈǠÌǳ¦ ÈƾÌǠÈºƥ
6. ÈƨċǴ ÈƴÈǸÌǳ¦ ÄÊÈŗÌǌÈȇ–  ÊƪÌƦċǈǳ¦ È¿ÌȂÈºȇ
7. ÉƶÈƦ ÌǈÈȇ–  ÊƾÈƷÈȏ¦ È¿ÌȂÈºȇ
8. É«ċÂÈǄÈºƬÈºȇ(menikah)–  ÈƨÈǷÊ®ƢÈǬÌǳ¦ ÈƨÈǼċǈǳ¦ (tahun depan)
 ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : Ê©ƢÈǸÊǴÈǰÌǳ¦ ÊƤďƫÈ°  
  
1. ÌǺÊǷ–  ÉǞ ÊƳÌǂÈºƫ–  Ê¼ÌȂČǈǳ¦ -  È¨Èǂ ÊǋƢÈǠÌǳ¦–  ÈƨÈǟƢċǈǳ¦
– ȆďǷÉ¦
2. ÈÀÌȂÉºƦÊǳƢċǘǳ¦–  ÈƾÌǠÈºƥ–  ÉǲÉƻ ÌƾÈȇ–  ÊǲÌǐÈǨÌǳ¦–  ÊĿ
–  ÊƨÈƷ¦È Êŗ ÌǇÊȏ¦
3. ÈÀƢÈǔÈǷÈ°–  È¾ÊǄÌǻÉ¢(diturunkan) –  Èǂ ÌȀÈǋ–  ÉÀ¦È ÌǂÉǬǳ¦
4. ÉǲÌǨďǘǳ¦(anak kecil) –  ¦Å°ƢÈȀÈºǻ–  É¿ƢÈǼÈºȇ–  ÊƨÈǧÌǂÉǤǳ¦– 
 ÊĿ
5. ÈńÊ¦–  ÈÀÌȂÉǨċǛÈȂÉǸÌǳ¦–  ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ–  ÊǲÈǸÈǠÌǳ¦– 
ƢÅƷƢÈƦÈǏ
6. ÈƾÌǠÈºƥ–  ÉǲÉǯÌƘÈȇ–  ÆƾÌȈÊÈŧ–  Ê¨ÈȐċǐǳ¦
  
  
 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ÈƶÌȈ ÊƸċǐǳ¦ ÊÈŗ ÌƻÊ¦  
  
1.) ÉƶÈƦ ÌǈÈȇ \  ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ ( ÊƨÈƷ¦È Êŗ ÌǇÊȏ¦ ÈƾÌǠÈºƥ ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦
2.) É¬Èǂ ÌǌÈȇ\  ÉǞ ÊƳÌǂÈºȇ ( È²Ì°ċƾǳ¦ É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦
3. Æ²Ê°ƢÈǧ É¢ÈǂÌǬÈºȇ) ÈƨċǐÊǬǳ¦\  ÈǶÈǴÈǬǳ¦ ( ÅȐÌȈÈǳ
4. ÈƨÈǠÊƥ¦ċǂǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÉƨÈÊūƢÈǏ ÉǚÊǬÌȈÈºƬ ÌǈÈƫ ) ÈǲÌƦÈºǫ\  ÈƾÌǠÈºƥ (
 Èǂ ÌƴÈǨÌǳ¦
5. È¾ƢÈǨÌǗÈȏ¦ ÉƤÈǠÌǴÈºȇ(anak-anak)  È¨ċǂÉǰǳ¦) Å ƢÈǈÈǷ\ 
 ÅȐÌȈÈǳ(
6. ÉƨÈǴÌǘÉǠǳ¦) É¿ÌȂÈºȇ\  Éǂ ÌȀÈǋ ( ÌȂÉºȈÊǳÌȂÉºȇ
7. É¢ ÈƾÌƦÈºȇ(mulai)  ÉÀƢÈƸÊƬÌǷ Êȏ¦) È¿ÌȂÈºȇ\ Èǂ ÌȀÈǋ ( Ê ÌśÈºǼÌºƯ Êȏ¦
8.ȄċǌÈǸÈƬÈºȇ (bertamasya) ÉǀÌȈÊǷÈȐċƬǳ¦ ÊƨÈǬÌºȇÊƾÈƷ ÈńÊ¦
 Ê©ƢÈǻ¦ÈȂÈºȈÈÌū¦) ÊƨÈǴÌǘÉǠÌǳ¦ È¿ÌȂÈºȇ\  Ê ÌśÈºǼÌºƯ Êȏ¦ È¿ÌȂÈºȇ(
  
 Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ÈƨÈǴÊƠ ÌǇÈȋÌ¦ ÊƤ ÊƳÈ¢   
  
1  Éƾ
ÊǿƢÈǌÉȇ(menonton)È±ƢÈǨÌǴďºƬǳ¦ Ì ÊĺÈ¦.....
ÈƨÈǠÊƥ¦ċǂǳ¦ Å ƢÈǈÈǷ  
 ÈƾÌǠÈºƥ  
2  
ÊÀ¦ ÈƾÌȈ ÈǸÌǳ¦ ÊĿ ÆƾÊǳƢ Èƻ ÉƤÈǠÌǴÈºȇ......Ê¨ÈȐÈǏ
Êǂ ÌȀČǜǳ¦  
 ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
3  ÊĿ ÉÀƢÈƸÊƬÌǷ Êȏ¦ .....ÊŐ ÌǸ ÊǈÌȇÊ®  ÅȐÌȈÈǳ  
4  ÈƨÈǨÌºȈ
ÊƸċǐǳ¦ ÉƨÈǨċǛÈȂÉǸÌǳ¦ É¢ÈǂÌǬÈºƫ (koran)..... Ê¨È°¦È®Êȏ¦  
¦Å°ƢÈȀÈºǻ  
5  ÉÀƢÈǈÌǻ ÊȏÌ¦ É¿ƢÈǼÈºȇ.....  Êǂ ÌȀÈǋ  
6  ÉǲÈǸÌǠÈºȇ(bekerja)ÈÀÌȂÉǴ ÊǷƢÈǠÌǳ¦......  ÊƨÈǴÌǘÉǠÌǳ¦  
7  È¿ÌȂÈºȇ ȄċǌÈǸÈƬÈºǻ.....   ÊĿ  
8  ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÈÀÌȂÉºƦÊǳƢċǘǳ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ..... ƢÅƷƢÈƦÈǏ 
  
  
  ǆǷƢŬ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ÌǶ ÊƳÌǂÈºƫÈÂ Ì¢ÈǂÌºǫÊ¦   
  
 Æ¬ƢċƦÈǇ ÆƾÌȈÊÈŧ (perenang)  ÊƨÈƸÈƦ ÌǈÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ ÈȂÉǿ  ÆǂÊǿƢÈǷ 
(kolam renang)   ÊǾÊƟƢÈǫÊƾÌǏÈ¢ ÈǞÈǷ ÉƶÈƦ ÌǈÈȇ  Ê¬ƢÈƦċǐǳ¦ ċǲÉǯ ÆƾÌȈÊÈŧ
 Ê¿ÌȂÈºȈÌǳ¦ ÊĿ Ê ÌśÈºƬÈǟƢÈǇ . ÊǶ Ìǈ ÊƴÌǴÊǳ Æ¨ ÈƾÌȈÊǨÉǷ ÈƨÈƷƢÈƦďǈǳ¦ ċÀÈ¦ ÉǶÈǴÌǠÈºȇ ÈȂÉǿ
 ÊǲÌǬÈǠÌǳ¦ÈÂ.   
  
Ƣ ÈȀÊƬÌȈÈºƥ ÊĿ Æ¨ÈǂÌºȈÊƦ Èǯ ÆƨÈƦÈƬ ÌǰÈǷ ƢÈÈŮ È¨È ¦ÈǂÊǬÌǳ¦ ČƤÊÉŢ ÉÈŉÌǂÈǷ . É¢ÈǂÌǬÈºƫ ÈȆÊǿ
 ÅȐÌȈÈǳ ÈƨċȈÊǸÌǴÊǠÌǳ¦ ÈƤÉƬÉǰÌǳ¦ É¢ÈǂÌǬÈºƫÈÂ Å ƢÈǈÈǷ ÈƨċǐÊǬÌǳ¦ . É¢ÈǂÌǬÈºƫ  ÈǞÈƥÌ°È¦ ÉÈŉÌǂÈǷ
 Ê¿ÌȂÈºȈÌǳ¦ ÊĿ Ç©ƢÈǟƢÈǇ . ċǲÉǯ Å¨ ÈƾÌȇÊƾ ÊƳ ÅƨċǴÈÈůÈÂ ƢÅƦÉƬÉǯ ÌÄÊÈŗ ÌǌÈƫ ÈȆÊǿ
 Çǂ ÌȀÈǋ.  
  
  
  
  
 ²°ƾǳ¦ǆǷƢƼǳ¦  
 ¾Ƣū¦ §Ƣƥ  
ƢÅǠ ÊǋƢÈƻ ÉƾÈÌŧÈ¦ ȄċǴÈǏ  
  
 Æ¿ƢÈǌÊǿ ÉǲÉǯÌƘÈȇƢ ÅǸÊƟƢÈǫ   
Hasyim makan sambil berdiri 
 ÉƨċȈÈºǫÉ° É§Èǂ ÌǌÈƫ Æ¨ ÈƾÊǟƢÈǫ  (duduk)  
 ÉƾÈǳÈȂÌǳ¦ ÈƤÊǠÈǳ¦Å°ÌÂÉǂ ÌǈÈǷ  (bergembira)  
 Ì ÊĺÈ¦ ÈǆÈǴÈƳƢÅǼÌºȇÊǄÈƷ (sedih)  
 ÈÀÌȂÉºƦÊǳƢċǘǳ¦ ÈǂÈºǧƢÈǇ È Ìś ÊƷÊǂÈǧ (gembira)  
 É©ƢÈƦÊǳƢċǘǳ¦ Ì©ÈǂÈºǧƢÈǇ Ç©ƢÈƷÊǂÈǧ   
Kata yang bergaris bawah disebut haal, karena menjelaskan 
keadaan.
 ¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ  ÈǮÊǴÌȈ ÊǷÈ± ÈǞÈǷ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦
 Ê¾ƢÈưÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ   
  
 É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦ È ƢÈƳ–  Ƣ ÅǸ ÊǈÈƬÌƦÉǷ (tersenyum)  
 + É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦ È ƢÈƳ ÈǦÌȈÈǯ  
 - Ƣ ÅǸ ÊǈÈƬÌƦÉǷ É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦ È ƢÈƳ  
  
1. ÉƨÈƸÌȈÊǴÈǷ ȆďǴÈǐÉƫ–  ÅƨÈǠ ÊǋƢÈƻ
2. ÉǀÌȈ ÊǷÈȐċƬǳ¦ ÉǆÊǴÌÈŸ–  È ÌśďºǼÊƠ ÈǸÌǘÉǷ
3. ÌȆ ÊǌÌÈŻ (berjalan)  Ìǳ¦ ÉƨÈǨċǛÈȂÉǸ –  ÅƨÈǠÌºȇÊǂÈǇ(cepat)
4. É¬ċȐÈǨÌǳ¦ ÉǞ ÊƳÌǂÈºȇ–  ƢÅƠÌȈÊǘÈƥ (lambat)
5. É²ÊƾÌǼÈȀÉǸÌǳ¦ ÉǲÈǸÌǠÈºȇ– ƢÅǘÌȈ ÊǌÈǻ  (giat)
6. ÉƾÉƦÌǠÈºȇ(beribadah)  ÈÀÌȂÉǸÊǴ ÌǈÉǸÌǳ¦–  È ÌśÊǐÊǴÌÉű(ikhlas)
  
 ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ƶȈƸǐǳ¦ ŗƻÊ¦  
  
1. ÆǺÈǈÈƷ È¢ÈǂÈºǫ) ÆƾÊǟƢÈǫ\ ¦ ÅƾÊǟƢÈǫ(
2. ÊƨÈǼÌºȇÊƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƨÈǈÌȈÊǨÈǻ ÉǂÊǧƢÈǈÉƫ) Å¨È°ÌÂÉǂ ÌǈÈǷ\ 
¦Å°ÌÂÉǂ ÌǈÈǷ(
3. È³ƢÈǟ(hidup)  ÊƨÈȇÌǂÈǬÌǳ¦ ÊĿ ÄďƾÈƳ) Ç¥Ê®ƢÈǿ\ 
ƢÅƟÊ®ƢÈǿ ( tenang
4. ÉƨċȇÊÌŚÈƻ ÌȆÊǰÌƦÈºƫ) ƢÅǼÌºȇÊǄÈƷ\  ÅƨÈǼÌºȇÊǄÈƷ(
5. ÈÀÌȂÉºƦÊǳƢċǘǳ¦ É²É° ÌƾÈȇ) ÈǺÌȇÊƾÊȀÈƬÌÉů\ ¦ ÅƾÊȀÈƬÌÉů(
6.) ÌȆ ÊǌÌÈŻ\  ÉƾÉǠÌǬÈºȇ (ƢÅǠÌºȇÊǂÈǇ Æ¾Ê®ƢÈǟ
7.) ÌǠÈºȇ ÉǲÈǸ\  É¿ƢÈǼÈºȇ (ƢÅǐÊǴÌÉű ÉƤÌȈÊƦċǘǳ¦
8.) ÉƤÈǠÌǴÈºȇ\  ÉǲÈǸÌǠÈºȇ ( È Ìś ÊƷÊǂÈǧ É¾ƢÈǨÌǗÈȏ¦
  
  
 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦: ©ƢǸǴǰǳ¦ ƤËƫÈ°  
  
1. ƢÅȈÊǯƢÈƥ (menangis) –  ÉǲÌǨďǘǳ¦–  ÊƪÌȈÈºƦǳ¦–  ÈǞÈƳÈ°– 
 Èń¦
2. ƢÅǈÊǳƢ ÈƳ-  ÌǲÈǿ –  ÉǒÌȇÊǂÈǸÌǳ¦ -  ȆďǴÈǐÉƫ
3. É§Èǂ ÌǌÈȇ–  ¦Å®Ê°ƢÈƥ(dingin) –  ÉƤÊǟċȐǳ¦(pemain) – 
 È ƢÈǸÌǳ¦–  ÊÀ¦ ÈƾÌȈ ÈǸÌǳ¦–  ÊĿ
4. ÉǊÌȈÊǠÈȇ–  É¼Ê®Ƣċǐǳ¦- ¦ ÅƾÌȈÊǠÈǇ –  Éǂ ÊƳƢċƬǳ¦
5. ÉƨÈÌŸÊƾÈƻ–  ÅƨÈÌŹÊÈŗÌǈÉǷ(istirahat) –  ÈƪÌÈŢ–  ÉǆÊǴÌÈš
 -  Ê¨ÈǂÈƴċǌǳ¦  
6. ÆǶÌȈÊǴÈǇ–  Æ¿ÈȐÈǇ–  ÈÂ–  É²É° ÌƾÈȇ–  Ê ÌśÈǘÌȈ ÊǌÈǻ
  
  
  
 ÌǚÈǨ ÌƷÊ¦  
  
1. È¾ƢÈǫ ÌǺÈǷ ÌǂÉǜÌǼÈºƫ ÈȏÈÂ È¾ƢÈǫ ƢÈǷ ÌǂÉǜÌǻÉ¦
Perhatikan apa yang dikatakan dan jangan 
perhatikan siapa yang mengatakan 
2. Ê¬ƢÈƴċǼǳ¦ É¬ƢÈƬ ÌǨÊǷ ČƾÊÌŪ¦
Kesungguhan adalah kunci kesuksesan 
3.¦Åǂ ÌǈÉȇ Êǂ ÌǈÉǠÌǳ¦ ÈƾÌǠÈºƥ ċÀÊ¦
Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan 
4. Ê²ƢċǼǴÊǳ ÌǶÉȀÉǠÈǨÌºǻÈ¦ Ê²ƢċǼǳ¦ ÉǂÌºȈ Èƻ
Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak 
memberi manfaat bagi manusia 
5. ÉƨÈǷ¦ ÈƾċǼǳ¦ ÉƨÈǴ ÈƴÈǠÌǳ¦ É¨ÈǂÌÈť
Buah dari ketergesa-gesaan adalah penyesalan

²®Ƣǈǳ¦ ²°ƾǳ¦ 
ǾǴƳ¦ ǺǷ ¾ȂǠǨŭ¦ §Ƣƥ  
 ÊǶÌǴÊǠÌǴÊǳ ƢÅƦÈǴÈǗ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿÌ¯ È¢  
  
 ÉǀÌȈÊǷÈȐċƬǳ¦ È¿ƢÈǫƢÅǷ¦È Êŗ ÌƷÊ¦  (menghormati)  Ê²ď°ÈƾÉǸÌǴÊǳ  
 ÈÀÌȂÉǸÊǴ ÌǈÉǸÌǳ¦ È¿ƢÈǏ È ƢÈǤÊƬÌƥ¦  Êƅ¦ Ê©ƢÈǓÌǂÈǷ  
Orang-orang muslim berpuasa untuk mencari keridhoan Allah. 
 Ƣ ÈȀÈºǼÌºƥÊ¦ Č¿Éȏ¦ ÌƪÈǴċºƦÈºǫƢčƦÉƷ  ÉǾÈǳ  
Ibu itu mencium anak lelakinya karena cinta 
  
Kata yang bergaris bawah disebut maf’ul min ajlih karena 
menjadi alasan dilakukannya suatu pekerjaan. Maf’ul min 
ajlih biasanya diberi tambahan makna karena / untuk. 
 ¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :  ÈǮÊǴÌȈ ÊǷÈ± ÈǞÈǷ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ
 Ê¾ƢÈưÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ  
 ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ–  ÊǶÌǴÊǠÌǴÊǳ ƢÅƦÈǴÈǗ  
 + ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ ¦È¯ Ƣ ÈǸÊǳ  
 -  ÊǶÌǴÊǠÌǴÊǳ ƢÅƦÈǴÈǗ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿÌ¯ È¢  
  
1. ÈƤÈǫƢÈǟ(menghukum) ÈÀÈȐÌǈÈǰÌǳ¦ É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦(pemalas) – 
 ƢÅƦÌºȇÊ®ÌƘÈƫ(mendidik)  ÉǾÈǳ
2. ÉǺ ÊǈÌÉŢ(berbuat baik) È½ÊÌŚÈǣ ÈńÊ¦–  Ê§¦ÌȂċºưǳ¦ È ƢÈƳÈ°
(mengharap pahala)  Êƅ¦ ÈǺÊǷ
3. ÌÄÊƾ ÌȀÉºƫ (memberi hadiah)  ÈǮÈǬÌºȇÊƾÈǏ–  ÉǾÈǳ ƢčƦÉƷ
4. ÅȐÌȈÈǳ É«ÉǂÌÈţ Èȏ–  ƢÅǧÌȂÈƻ(takut)  ÈǺÊǷ ďǺÊÌŪ¦
5. ÈǺÌȇÊƾÊǟƢÈǈÉƫ(membantu) È ÌśÊǰÌǈÊǸÌǳ¦–  ÅƨÈÌŧÈ°(kasihan)  ÉǾÈǳ
 ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :¦ƶȈƸǐǳ¦ ŗƻ  
  
1. Ê ƢÈǸċǈǳ¦ ÈńÊ¦ ÉǂÉǜÌǻÈ¢) ÆǂČǰÈǨÈºƫ\  ¦ÅǂČǰÈǨÈºƫ
2.(berfikir)  Êƅ¦ ÊǪÌǴÈƻ ÊĿ
3.) È¯ Ƣ ÈǸÊǳ\ ¦È¯ ƢÈǷ (Èƅ¦ ÉƾÉƦÌǠÈºƫ
4. ÈńÊ¦ ÈÀÌȂÉºƦÊǳƢċǘǳ¦ ÈƤÈǿÈ¯ ÊƨÈƦÈƬÈƦ ÌǰÈǸÌǳ¦) ƢÅƦÈǴÈǗ\ ƢÅǧÌȂÈƻ (
 Ê©ƢÈǷÌȂÉǴÌǠÈǸÌǴÊǳ (data, informasi)
5. É¨ ÈƾÌǼ Êǿ É²É° ÌƾÈƫÈȏ) ÅȐÈǈÈǯ\ ƢčƦÉƷ(
6. ÈǀÌȈ ÊǷÈȐÈƬǳ¦ É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦ È²ċ°È®) ¦ ÅƾÈǈÈƷ\ ƢčƦÉƷ ( ÌǶÉÈŮ
7. ÈÀƢÈǔÈǷÈ° ÈÀÌȂÉǸÊǴ ÌǈÉǸÌǳ¦ È¿ƢÈǏ) ÅȏƢÈưÊƬ ÌǷÊ¦\  Æ¾ƢÈưÊƬ ÌǷÊ¦
(melaksanakan)  ( Êƅ¦ ÊǂÌǷÈ Êȋ(perintah Allah)
8. È¸ È°È±(menanam) ÈÀÌȂÉƷċȐÈǨÌǳ¦ (para petani) ) Å ƢÈƳÈ°\ 
¦ ÅƾÈǈÈƷ ( Ê¾ÌȂÉǐÌƸÈǸÌǴÊǳ  (hasil)
  
 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ÌǶ ÊƳÌǂÈºƫ   
  
1. ÊĿ Ê¬ƢÈƴċǼǳ¦ È ƢÈƳÈ° ďƾÊÌŪƢÊƥ ÈÀÌȂÉºƦÊǳƢċǘǳ¦ È²È°È®
 ÊÀƢÈƸÊƬÌǷ ÊȏÌ¦
2.  ƢÅƦÉƬÉǯ É¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ Ì©È¢ÈǂÈºǫ Å¨Èǂ ÌºȈÊư Èǯ  ÊǶÌǴÊǠÌǴÊǳ ƢčƦÉƷ
3. ÊǾďǷÉ¦ ÌǺÊǷ ƢÅǧÌȂÈƻ ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÆǶÌȈÊǴÈǇ ÌǞ ÊƳÌǂÈºȇ ÌÈŃ
4. ÌǶÊÊđ ÅƨÈÌŧÈ° È ¦ÈǂÈǬÉǨÌǳ¦ ÊĺÈ¢ ÉƾÊǟƢÈǈÉȇ
5. È ƢÈǤÊƬÌƥÊ¦ ÈǀÌȈÊǷÈȐċƬǳ¦ É¨ ÈǀÊƫƢÈǇÈȏ¦ È²ċ°È® Ç§¦ÈȂÈºƯ  Êƅ¦ ÈǺÊǷ
  
 Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ƨȈƥǂǠǳ¦ ń¦ ǶƳǂƫ  
1. Saya pergi ke sekolah untuk mencari ilmu 
2. Hasanah mencium adiknya karena cinta 
3. Jangan beramal karena mengharapkan pujian  
)¬ÌƾÈǸÌǳ¦(
4. Hasyim tidak belajar karena malas 
5. Anak-anak tidak keluar di malam hari karena 
takut
  
 
SEMESTER ENAM

 ǞƥƢǈǳ¦ ²°ƾǳ¦  
 ƢÅƦÌȈÊƦÈǗ ÉǲÈǸÌǟÈ¦  
 ÀƢǸÌưÉǟ   :ƢÅƦÌȈÊƦÈǗ ÉǲÈǸÌǟÈ¢ 1  , ÈƪÌǻÈ¢ ÉǲÈǸÌǠÈºƫ ¦È¯ ƢÈǷ  
 ËȆÊǴÈǟ   : ƢÅǇÊƾÌǼ ÈȀÉǷ ÉǲÈǸÌǟÈ¢.  
ÀƢǸÌưÉǟ   : ÉǲÈǸÌǠÈºƫ ÈǺÌȇÈ¢  
ȆďǴÈǟ   : ÊƨÈǯÊǂċǌǳ¦ Ŀ ÉǲÈǸÌǟÈ¦2  . ÈƪÌǻÈ¦ ÉǲÈǸÌǠÈºƫ ÈǺÌȇÈ¦  
ÀƢǸÌưÉǟ   : ȄǨÌǌÈƬ ÌǈÉŭ¦ Ŀ ÉǲÈǸÌǟÈ¢.   
 ËȆÊǴÈǟ   : ÌǶÈǯ Ê¿ÌȂÈºȈǳ¦ Ŀ ÉǲÈǸÌǠÈºƫ ÅƨÈǟƢǇ  
ÀƢǸÌưÉǟ   : ÈÈť ÉǲÈǸÌǟÈ¦ Ê¿ÌȂÈºȈǳ¦ Ŀ Ç©ƢÈǟƢÈǇ È ÊňƢ  ÈǇ ÌǶÈǯÈÂ ÈƪÌǻÈ¦ ÉǲÈǸÌǠÈºƫ ÅƨÈǟƢ   
 ĎȆÊǴÈǟ  :  ÈǞÌƦÈǇ ÉǲÈǸÌǟÈ¢  Ç©ƢÈǟƢÈǇ.  
ÀƢǸÌưÉǟ  : ÈǮÈǴÈǸÈǟ ČƤÊÉŢ ÌǲÈǿ  
   ĎȆÊǴÈǟ :ȆÊǴÈǸÈǟ ČƤ ÊƷÉ¦ ÌǶÈǠÈºǻ  
                                                      
1 Saya bekerja sebagai  dokter 
2 perusahaan
 ¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ  ÈǮÊǴÌȈ ÊǷÈ± ÈǞÈǷ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦
 Ê¾ƢÈưÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ   
  
 Æ²ď°ÈƾÉǷ  
 + ÉǲÈǸÌǠÈºƫ ¦È¯ ƢÈǷ  
 -  ƢÅǇď°ÈƾÉǷ ÉǲÈǸÌǟÈ¦  
  
1. Æ²ÊƾÌǼ ÈȀÉǷ(insinyur)
2. Æǂ ÊƳƢÈƫ
3. ÆƤÌȈÊƦÈǗ
4. ÆµďǂÈÉŲ(perawat)
5. Æ¬ċȐÈǧ (petani)
6. ÆǦċǛÈȂÉǷ
7. Æ¯ ƢÈƬ ÌǇÉ¦
8. Æ­ƢċƦÈǗ (koki)  
 ¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :  ÈǮÊǴÌȈ ÊǷÈ± ÈǞÈǷ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ
 Ê¾ƢÈưÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ  
ȄÈǨ ÌǌÈƬ ÌǈÉǸÌǳ¦  
 + ÉǲÈǸÌǠÈºƫ ÈǺÌȇÈ¦  
 -  ȄÈǨ ÌǌÈƬ ÌǈÉǸÌǳ¦ ÊĿ ÉǲÈǸÌǟÈ¢  
1.  ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦  
2.  ÊÈŐÈƬ ÌƼÉǸÌǳ¦(lab)  
3.  ÊƨÈǰÌȇÊǂċǌǳ¦  
4.  ÊǞÈǼ ÌǐÈǸÌǳ¦ (pabrik)  
5.  ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦  
6.  ÊƨÈǟÈ°ÌǄÈǸÌǳ¦(ladang, sawah)  
7.  Ê°ƢÈǘÈǸÌǳ¦ (bandara)  
8.  ÊƨÈǠÊǷƢÈÌŪ¦(universitas)  
  
 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ƶȈƸǐǳ¦ ŗƻ¦  
  
1. ÉǲÈǸÌǟÈ¢) ƢÅƦÌȈÊƦÈǗ\  ÈƤÌȈÊƦċǘǳ¦ ( Èƅ¦ È ƢÈǋ ÌÀÊ¦
2. ÅƨÈǟƢÈǇ ÌǶÈǯ) ÉǲÈǸÌǠÈºƫ\  É§Èǂ ÌǌÈƫ ( Ê¿ÌȂÈºȈÌǳ¦ ÊĿ
3. ÊĿ ÉǲÈǸÌǠÈºƫ ÌǲÈǿ) ÊƨÈǠÊǷƢÈÌŪ¦\  ÊƨÈǟƢċǈǳ¦(
4.) ÈǺÌȇÈ¦\  ÌǺÈǷ ( ÉǲÈǸÌǠÈºƫ
5. ÌǲÈǿ) ČƤÊÉŢ\  È ÌśďºƦÊÉŢ ( ÊǮÈǴÈǸÈǟ
6. ƢÈǻÈ¢) ČƤ ÊƷÉ¢\  ÉǞ ÊƳÌ°È¢ (ȆÊǴÈǸÈǟ
7. ÉǲÈǸÌǟÈ¢  ċƪ ÊǇ) ÅƨÈǟƢÈǇ\  Ç©ƢÈǟƢÈǇ(
8.) ¦È¯ ƢÈǷ\  É²É° ÌƾÈƫ ( ÈƪÌǻÈ¦ ÉǲÈǸÌǠÈºƫ
  
  
  
  
 Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :©ƢǸǴǰǳ¦ ÊƤďƫÈ°  
1. ÅƨÈǟƢÈǇ–   ÌǶÈǯ–  ÊĿ–  Ê¿ÌȂÈºȈÌǳ¦–  È ÌśÊǴÈǸÌǠÈºƫ
2. ÉǲÈǸÌǠÈºȇ–  ƢÅǇÊƾÌǼ ÈȀÉǷ–  ÉƾÈÌŧÈ¦
3. ÉǲÈǸÌǠÈºƫ–  ¦È¯ ƢÈǷ–  ÊƨÈǰÌȇÊǂċǌǳ¦–  ÊĿ
4. ČƤÊÉŢ–  ÌǲÈǿ–  ÈƪÌǻÈ¦–  ÈǮÈǴÈǸÈǟ
5. ÊĿ–  ÉǲÈǸÌǟÈ¢–  ÊƨÈǠÊǷƢÈÌŪ¦
6. ƢÈǻÈ¦–  Ç©ƢÈǟƢÈǇ–  ÊĿ–  ÉǲÈǸÌǟÈ¢–  Ê¿ÌȂÈºȈÌǳ¦– 
 ÈǆÌÈŨ
7. ƢÅǇď°ÈƾÉǷ–  ÌÀÊ¦–  ÉǲÈǸÌǟÈƘÈǇ–  Éƅ¦–  È ƢÈǋ
8. ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ–  ȄÈǨ ÌǌÈƬ ÌǈÉŭ¦–  Èń
Ê¦–  ÈƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦– 
 ÈƨÈǟƢċǈǳ¦
  
  
  
 Ƥȇ°ƾƬǳ¦ ǆǷƢŬ¦ :ǶƳǂƫÂ ¢ǂǫ¦  
  
 ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ ÊƨċȈ ÊǷÌȂÉǸÉǠÌǳ¦ ÊƨÈȈÊǳƢÈǠÌǳ¦ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÊĿ Æ²ď°ÈƾÉǷ ÆƾÌȈÊÈŧ
 É²ď°ÈƾÉȇ ÆƾÌȈÊÈŧ ÊƨÈǳ¦ċȂÈÌŪƢÊƥ ÈƨÈǠÊƥƢċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈǺÌȇÊǂ ÌǌÊǟ
 ÉǾÈǴÈǸÈǟ ČƤÊÉŹ ÈȂÉǿ  Ê¸ ÌȂÉºƦ ÌǇÉȋ¦ ÊĿ ÅƨÈǟƢÈǇ  
  
 ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ ȄÈǨ ÌǌÈƬ ÌǈÉǸÌǳ¦ ÊĿ ÉǲÈǸÌǠÈºƫ ÆƨÈƦÌȈÊƦÈǗ É¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ
 ċƪ ÊǇ ÉǲÈǸÌǠÈºƫ ÈȆÊǿ Ê¨È°ƢċȈċǈǳƢÊƥ ÈƨÈǼ ÊǷƢċưǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ȄÈǨ ÌǌÈƬ ÌǈÉǸÌǳ¦
 ȄÈǨ ÌǌÈƬ ÌǈÉǸÌǳ¦ ÈǺÊǷ ÉǞ ÊƳÌǂÈºƫ  Ê¿ÌȂÈºȈÌǳ¦ ÊĿ Ç©ƢÈǟƢÈǇ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦
Ƣ ÈȀÈǴÈǸÈǟ ČƤÊÉŢ ÈȆÊǿ ÈƨÈưÊǳƢċưǳ¦.  
    
  
  
ǺǷƢưǳ¦ ²°ƾǳ¦  
 ċƾÊÌŪ¦ ċÀÊ¦   Ê¬ƢÈƴċǼǳ¦ É¶ÌǂÈǋ  
(sesungguhnya) Kesungguhan itu syarat kesuksesan 
  
 É§ƢÈƬÊǰÌǳ¦  ÆƾÌȈÊǨÉǷ (berguna)   -  ċÀÊ¦  È§ƢÈƬÊǰÌǳ¦  ÆƾÌȈÊǨÉǷ  
  Ê¿ÌȂÉǴÉǠÌǳ¦ É¬ƢÈƬ ÌǨÊǷ É¨ È ¦ÈǂÊǬÌǳ¦ -  ċÀÊ¦  Ê¿ÌȂÉǴÉǠÌǳ¦ É¬ƢÈƬ ÌǨÊǷ È¨È ¦ÈǂÊǬÌǳ¦  
 Ďǂ ÊǔÉǷ É§ÊǀÈǰÌǳ¦ (membahayakan) –  ÉƪÌǸÊǴÈǟ ċÀÈ¦  È§ÊǀÈǰÌǳ¦  Ďǂ ÊǔÉǷ  
 ÆƨÈǔÌȇÊǂÈǷ É¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ–  ċÀÈƘÈǯ  ÆƨÈǔÌȇÊǂÈǷ È¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ  
 ÆƾÌȇÊƾÈƳ ÉƪÌȈÈºƦÌǳ¦ ċǺÊǰÈǳ  ÈªƢÈƯÈȏ¦  (perkakas)  ÆÌŉÊƾÈǫ  (lama)  
 ÉǂÈǘÈǸÌǳ¦ (hujan)  Æ¾Ê±ƢÈǻ(turun)–  ċǲÈǠÈǳ  Æ¾Ê±ƢÈǻ ÈǂÈǘÈǸÌǳ¦  
 ÈƪÌȈÈǳ  ÆƨÈǠÊǳƢÈǗ ÈǆÌǸċǌǳ¦ (terbit)  Ê§ÌǂÈǤÌǳ¦ ÈǺÊǷ  (barat)  
  
 ċÀÊ¤ SesungguhnyaċǺÊǰÈǳ Tetapi  
 ċÀÈ¢ Bahwasanya,sesungguhnya ċǲÈǠÈǳ Semoga
ċÀÈƘÈǯ Sepertinya, seolah-olah ÈƪÌȈÈǳ Seandainya
Untuk ‘anna’ tidak bisa di awal kalimat. 
¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦  : ¾Ƣưŭ¦ Ŀ ƢǸǯ ©Ƣǿ  
  
 ÆÊŃƢÈǟ ÆƾċǸÈÉŰ) ċÀÊ¦(  
 ÆÊŃƢÈǟ ¦ ÅƾċǸÈÉŰ ċÀÊ¦  
  
1. Ê¬ƢÈƴċǼǳ¦ É¬ƢÈƬ ÌǨÊǷ ÉǂÌºƦċǐǳ¦) ċÀÊ¦(
2. Ďǂ ÊǔÉǷ ÉǲÈǈÈǰÌǳ¦) ċÀÊ¦(
3. Æ¨ ÈƾÌȈÊǨÉǷ É¨ È ¦ÈǂÊǬÌǳ¦) ċÀÈ¢ ÉƪÌǸÊǴÈǟ(
4. Æ¯ ƢÈƬ ÌǇÉ¦ É§ƢÈƬÊǰǳ¦) ċÀÈƘÈǯ(
5. ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÊĿ ÉƨÈǌÊƟƢÈǟ ) ċÀÈƘÈǯ(
6. Ď ÊřÈǣ ÆǺÈǈÈƷ .... ÆǂÌºȈÊǬÈǧ ÉǽÉƾÈǳÈÂ) ċǺÊǰÈǳ(
7. Æǂ ÊǓƢÈƷ É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦) ċǲÈǠÈǳ(
8. ÈȈÈÌū¦Ƣ É¨(kehidupan)  ÆƨÈȈÊǫƢÈƥ ƢÈȈÌºǻ Čƾǳ¦ ÊĿ (kekal) ) ÈƪÌȈÈǳ(  
  
 ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ƶȈƸǐǳ¦ ŗƻ¦   
  
1.) ċÀÊ¦\  ċÀÈ¦ ( Èǂ ÌǸÈÌŬ¦ (khomr, minuman keras)  Æ¿¦ÈǂÈƷ
2.) ċǺÊǰÈǳ\   ċÀÈƘÈǯ ( Æ¨ È®Ì°ÈÂ È¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ(bunga mawar)
3. ÉƾÈȀ ÌǋÈ¢(aku bersaksi ) ċÀÊ¦\  ċÀÈ¢ ( Êƅ¦ É¾ÌȂÉǇÈ° ¦ ÅƾċǸÈÉŰ
4. ÆǂÊǿƢÈǷ ÆǺÈǈÈƷ) ċǺÊǰÈǳ\  ċǲÈǠÈǳ ( ÆǲÊǿƢÈƳ ÉǾÈǬÌºȇÊƾÈǏ
5.) ċǲÈǠÈǳ\ ċǺÊǰÈǳ ( È°ƢċƴČƬǳ¦ (para pedagang) ÈÀÌȂÉºǫÊ®ƢÈǏ(jujur)
6.) ÈƪÌȈÈǳ\  ċǲÈǠÈǳ ( ÌǞÉǴÌǘÈƫ ÌÈŃ ÈǆÌǸċǌǳ¦ (tidak terbit)
7.) ċÀÊ¦\  ċÀÈ¢ ( È¼ Ìƾďǐǳ¦(jujur)  Æ®ÌȂÉǸÌÈŰ(terpuji)
8.) ċÀÈƘÈǯ\  ċǲÈǠÈǳ(  ÆǂÈǸÈǫ ÉǾÈȀ ÌƳÈÂ(bulan)  
  
 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ƶȈƸǐǳ¦ ŗƻ¦  
  
1. ċÀÊ¦) ČƾÊÌŪ¦\  ċƾÊÌŪ¦ ( Ê¬ƢÈƴċǼǳ¦ É¬ƢÈƬ ÌǨÊǷ
2. ċÀÊ¦) ÈǲÈǈÈǰÌǳ¦\  ÈǂÌºƦċǐǳ¦ ( Ê¬ƢÈƴċǼǳ¦ É¶ÌǂÈǋ
3. ċÀÈ¦ ÉƪÌǸÊǴÈǟ) ÊÀƢÈƸÊƬÌǷÊȏ¦\  ÈÀƢÈƸÊƬ ÌǷÊȏ¦ ( ÆƤÌȇÊǂÈǫ
4. ċǲÈǠÈǳ) ÈǂÈǘÈǸÌǳ¦\  ÈǆÌǸċǌǳ¦ ( Æ¾Ê±ƢÈǻ
5. ÈƪÌȈÈǳ) ÈǶÌǴÊǠÌǳ¦\ ÉǶÌǴÊǠÌǳ¦ ( É¾ƢÈǼÉºȇ (diraih) ÈŘÉǸÌǳƢÊƥ(dgn angan 2) -
6. É¬Èǂ ÌǌÈȇ É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦(menjelaskan)  ċƾǳ¦ ċǺÊǰÈǳ È²Ì°
) ÈǀÌȈ ÊǷÈȐċƬǳ¦\  ÈǦċǛÈȂÉǸÌǳ¦ ( ÈÀÌȂÉǸÊƟƢÈǻ
7. ċÀÈƘÈǯ) ÈƾÈÌŧÈ¦\  ÉƾÈÌŧÈ¦ ( ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÊĿ É¢ÈǂÌǬÈºȇ
8. ċǲÈǠÈǳ) ÈǦċǛÈȂÉǸÌǳ¦\  È§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ ( Æ¼Ê®ƢÈǏ
  
  
  
 Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :©ƢǸǴǰǳ¦ Ƥƫ°  
1. ÈƨÈǸÌǠÊǻ–   ÆƨÈǴÊƟ¦È±(akan sirna)–  ċÀÊ¦– ƢÈȈÌºǻ Čƾǳ¦
2. ÆǆÌÈſ–  È¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦–   ċÀÈƘÈǯ
3. ÉƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦–  ċǺÊǰÈǳ–  Æ¨ÈǂÌºȈÊǤÈǏ–  ÈƤÊǳƢċǘǳ¦–  
 ÆǂÌºȈÊư Èǯ
4. È¬ƢÈƴċǼǳ¦–  ÈƪÌȈÈǳ–  ÈŘÉǸÌǳƢÊƥ–  É¾ƢÈǼÉºȇ
5. ȆďǷÉ¦–  ÆƨÈǸÌȈÊǴÈǇ (selamat)–  ċǲÈǠÈǳ–  ÊǂÈǨċǈǳ¦–  ÊĿ
6. ċÀÈ¦–  ÉƪÌǸÊǴÈǟ–  ÆƤÌȇÊǂÈǫ–  ÈÀƢÈƸÊƬÌǷÊȏ¦
7. Æ ÌśÊÈť(berharga) –  ÈƪÌǫÈȂÌǳ¦–  ċÀÊ¦–  ÊÀƢÈǈÌǻÊȎÊǳ
8. ċǺÊǰÈǳ–  ÈÀÌȂÉºƦÊǳƢċǘǳ¦–  ÈÀÌÂÉǂ ÊǓƢÈƷ–  ÆƤÊƟƢÈǣ– 
 È²ď°ÈƾÉǸÌǳ¦
  
 Ƥȇ°ƾƬǳ¦ ǆǷƢŬ¦ :ǶƳǂƫÂ ¢ǂǫ¦  
  
 Æ ÌśÊÈť ÈƪÌǫÈȂÌǳ¦ ċÀÊ¦  ÉǾÉǴ ÊǸÌǠÈºƬ ÌǈÈȇ Èȏ Ê²ƢċǼǳ¦  ÈǺÊǷ ¦Åǂ ÌºȈÊư Èǯ ċǺÊǰÈǳ
¦ ÅƾďȈ ÈƳ.  ÈǸÌȈÊǧ ÉǾÈƬÌºǫÈÂ ÈǲÈǸÌǠÈºƬ ÌǇÊ¦ Éƶ ÊƳƢċǼǳ¦ ƢÈȈÌºǻ Čƾǳ¦ ÊĿ ÉǾÉǠÈǨÌºǼÈºȇ Ƣ
 Ê¨Èǂ Êƻȉ¦ÈÂ .ƢÅǠÌºȇÊǂÈǇ ČǂÉÈŻ ÈƪÌǫÈȂÌǳ¦ ċÀÈ¦ ÉǶÈǴÌǠÈºȇ ÈȂÉǿ.  
  
 Æ ÌśÊÈť ÈƪÌǫÈȂÌǳ¦ ċÀÈ¦ ÉǶÈǴÌǠÈºȇ Èȏ ÉǾċǻÈ Êȋ ÉǾÈƬÌºǫÈÂ ÈǞċȈÈǓ ÉÀÈȐÌǈÈǰÌǳ¦ÈÂ
 È¬ƢÈƴċǼǳ¦ ÉƾÌȇÊǂÉȇ ÉǾċǼÊǰÈǳ ÈǲÈǸÈǠÌǳ¦ ČƤÊÉŹ Èȏ ÈȂÉǿ . ÆǲÌȈ ÊƸÈƬ ÌǈÉǷ ¦ ÈǀÈȀÈºǧ .  
  
  
  
  
  
 ²°ƾǳ¦ǞǇƢƬǳ¦  
 ÌƶÈƴÌǼÈºƫ ÌƾÊȀÈƬÌÈš ÌÀÊ¦  
Jika kamu rajin, kamu akan sukses 
 ÌǲÈȀÌÈš ÌǲÈǈ ÌǰÈƫ ÌÀÊ¦   
 jika kamu malas, kamu akan bodoh  
 ÈǶÊǴÉǛ ÈǶÈǴÈǛ ÌǺÈǷ  
  barang siapa yang mendzholimi, akan didzholimi  
 ÌǶÈƷÌǂÉºȇ ÌǶÈƷÌǂÈºȇ ÌǺÈǷ   
 barang siapa menyayangi akan disayangi  
 ÌǸċǴÈǠÈºƫ ÌȂÈǳ Èƪ  ÌƾÊȀÈƬ ÌƳƢÈǧ  
  jika kamu belajar, maka bersungguh-sungguhlah  
 Ì»Êǂ ÌǈÉƫ ÈȐÈǧ ÈƪÌǴÈǯÈ¢ ¦È¯ Ê¦   
 jika kamu makan, maka janganlah berlebihan
pola kalimat ini disebut pola syarat, karena pernyataan 
pertama sebagai syarat dan yang kedua sebagai jawab.
Diantara kalimat syarat adalah sbb:
ÌÀÊ¦ JikaƢċǸÈǳ Ketika 
ÌǺÈǷ Barang siapaƢÈǸċǴÉǯ Setiap kali
ƢÈǷ Apa saja¦È¯ Ê¦ Jika, ketika
ÈǺÌȇÈ¦ Dimana sajaÌȂÈǳ Jika,seandainya 
¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦  :¾Ƣưŭ¦ Ŀ ƢǸǯ ©Ƣǿ  
 ÈƾÈƳÈÂ ċƾÈƳ) ÌǺÈǷ(  
 ÈƾÈƳÈÂ ċƾÈƳ ÌǺÈǷ(barang siapa bersungguh-sungguh akan berhasil)    
1. ÌǲÉǐÌÈŢ Ì ÊŐÌǐÈƫ (meraih) ÉƾÌȇÊǂÉƫ ƢÈǷ ȄÈǴÈǟ) ÌÀÊ¦(
2.  ÈǮÉƫÌ°É±(saya mengunjungimu)  ÈǮÉƫ ÌƾÈƳÈÂ (saya mendapatimu) 
 Ƣ ÅǸÊƟƢÈǻ (tidur))Ƣ ÈǸċǴÉǯ(
3.  ÈǮÌǠÈǨÌºǼÈºȇ ÇÀ¦È ÌǂÉºǫ ÌǺÊǷ Ì¢ÈǂÌǬÈºƫ)ƢÈǷ(
4.  ÈÀƢÈǿÈ¢(menghina)  È ÌśÊǿÉ¢(dihina) ) ÌǺÈǷ (
5.  Ì»Êǂ ÌǈÉƫ ÈȐÈǧ ÈƪÌƥÊǂÈǋ (melampaui batas) )¦È¯ Ê¦(
 ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ƶȈƸǐǳ¦ ŗƻ¦  
  
1. ) ÈǺÌȇÈ¦\  ÌǺÈǷ ( ÈǮÌƦ ÊƷƢÈǏÉ¢ ÌƤÈǿ ÌǀÈƫ(menemanimu)
2. ) ÌȂÈǳ\ ƢÈǷ ( ÈÀÌȂÉƸÈƴÌǼÈºȇ ÈÀÌȂÉºƦÊǳƢċǘǳ¦ É ÊŐÌǐÈȇ
3. ) ÌÀÊ¦\  ÌǺÈǷ ( È¼ÈƾÈǏ(jujur)  ƢÈÈų (selamat)
4. ) ÈǸċǴÉǯ Ƣ\  ÈǺÌȇÈ¦ ( ÊňƢÈÌŻÊ¦ È®¦È± ÈÀ¦È ÌǂÉǬÌǳ¦ É©Ì¢ÈǂÈºǫ
5. ) ÌǺÈǷ\ ¦È¯ Ê¦ ( ÉǦÌȈċǔǳ¦ È½È ƢÈƳ(tamu)  ÉǾÌǷÊǂ ÌǯÈƘÈǧ
(muliakanlah) 
6. ) ƢÈǷ\  ÌÀÊ¦ ( ÈńÊ¦ ÌǺ ÊǈÌÉŢ É²ƢċǼǳ¦ ÈǮċƦÊÉŹ Ê²ƢċǼǳ¦ 
7. ) ƢċǸÈǳ\  ÈǺÌȇÈ¦ ( ÉǀÌȈ ÊǷÈȐċƬǳ¦ È¿ƢÈǫ É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦ ÈǲÈƻÈ®
8. ) ƢÈǷ\  ÌȂÈǳ ( ÊǾÊƥ ÈǄÌÉŸ ÌǲÈǸÌǠÈºƫ (akan dibalas)
   
  
 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ƤǇƢǼŭ¦ §¦ȂŪ¦ ŗƻ¦  
  
¶ǂǌǳ¦ §¦ȂŪ¦ 
1.È§ÈǀÈǯ ÌǺÈǷ(berbohong)ÌǲÈȀÌÈš 
2.ÈƪÌǴÊǸÈǟ ¦È¯ Ê¦ ÉǀÌȈÊǷÈȐċƬǳ¦ È¬ÊǂÈǧ 
3.ÌǲÈǈ ÌǰÈƫ ÌÀÊ¦ Č¿ ÈǀÉȇ(dicela) 
4.ƢċǸÈǳċ¼É®(berbunyi)É²ÈǂÈÌŪ¦(bel) ÌƾÉǐÌÈŢ(memanen)  
5.Ì²É° ÌƾÈƫ ÈǺÌȇÈ¦ ÉƾÊǠÈƬÌºƥÈ¢(menjauhi) ÈǮÌǼÈǟ  
6.ÉÀÌȂÉÈţ ÌȂÈǳ (berkhianat) ÌȆÊǸÌǴÊǟ È®¦È± 
7. ÉƪÌǸċǴÈǠÈºƫ Ƣ ÈǸċǴÉǯ ÌǎÊǴ ÌƻÈƘÈǧ(ikhlaskanlah)
8.Ì¸ È°ÌǄÈºƫ ƢÈǷ Ì²É°Ì®È¢ 
  
  
 Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ƶȈƸǐǳ¦ ¶ǂǌǳ¦ ŗƻ¦  
ǌǳ¦¶ǂ §¦ȂŪ¦ 
 ÌȂÈǳ  ÌǴÈǈÈǯÈƪ1..ÌƶÊǴ ÌǨÉºȇ(beruntung) Ê¨Èǂ Êƻȉ¦ÈÂ ƢÈȈÌºǻ Čƾǳ¦ ÊĿ
ÈƪÌǼÈǠÈºƬ ÌǇ¦ ¦È¯ Ê¦ 2....ÌǴ ÊǌÈǧÈƪ (gagal)  
ÌǂÊǧƢÈǈÉƫ ÈǺÌȇÈ¦ 3.....ÈǮÌƦ ÊƷƢÈǏÉ¢(menemanimu)  
ÈƪÌǳÈƘÈǇ ¦È¯ Ê¦ÈÂ 4...ÌǺÊǠÈƬ ÌǇƢÈǧ(minta tolonglah)  ÊƅƢÊƥ  
 ċǴÉǯÈ¾Ê¦ É¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ ÌƪÈƦÈǿÈ¯  Ƣ ÈǸ Ê¼ÌȂČǈǳ¦ 5...... Ê¾ÈƘ ÌǇƢÈǧ (mintalah) Èƅ¦  
ÊǪċƬÈºȇ ÌǺÈǷ(bertakwa)Èƅ¦ 6.....ÌǦÊǬÈƫ ÈȐÈǧ  (jangan berhenti)  
Ì¿Êǂ ÌǰÉȇ ÌǺÈǷ 7.....ȄÈǰÈƥ (menangis) Ƣ ÈǿÉƾÈǳÈÂ  
ƢÅƠÌȈÈǋ Ì®ÊǂÉƫ ÌÀÊ¦ 8....Ì¿Èǂ ÌǰÉȇ(dimuliakan)    
 ǆǷƢŬ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ǶƳǂƫÂ ¢ǂǫ¦  
1. ÈǶÊǴÉǛ ÈǶÈǴÈǛ ÌǺÈǷ
2. ÉǀÌȈ ÊǷÈȐċƬǳ¦ È¿ƢÈǫ ÈǲÌǐÈǨÌǳ¦ É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦ ÈǲÈƻÈ® Ƣ ÈǸċǴÉǯ
3. ÊǾċǴÊǳ ÌǎÊǴ ÌƻÈƘÈǧ ÌǲÈǸÌǠÈºƫ ÈǺÌȇÈ¦
4. ÌƶÈƴÌǼÈºƫ Ì ÊŐÌǐÈƫ ÌÀÊ¦
5. ¦È¯ Ê¦ ÌǶÈȀÌºǧƢÈǧ È§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ È©Ì¢ÈǂÈºǫ
6. ÌȂÈǳ ÌƾÊȀÈƬ ÌƳƢÈǧ É²É° ÌƾÈƫ
7. É®ÈȏÌÂÈȏ¦ È¬ÊǂÈǧ É§Èȏ¦ ÈǞÈƳÈ° ƢċǸÈǳ
8. ÈǄÌÉŸ ÌǲÈǸÌǠÈºƫ ƢÈǷ   
  
  
   
ǂǋƢǠǳ¦ ²°ƾǳ¦  
 È ƢÈǸċǈǳ¦ ÈǲÈÌŦÈ¢ ƢÈǷ
Betapa indahnya langit 
 Ê ƢÈǸċǈǳ¦ ÊĿ ÈǶ ÌƴċǼǳ¦ ÈǂÈºư ÌǯÈ¢ ƢÈǷ   
Alangkah banyaknya bintang di langit 
 ÈǮÈǫÈȐ ÌƻÈ¦ ÈǺÈǈÌƷÈ¢ ƢÈǷ  
Betapa baik akhlaqmu 
 ÈƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÊǽÊǀÈǿ ÈǂÈºƦ ÌǯÈ¢ ƢÈǷ  
Betapa besar perpustakaan ini 
 ÈǮÊƥ Ì ÊŐÌǏÈ¢    
Betapa sabarnya kamu 
 ÌǦÊǜÌǻÈ¢ ÊǲÌǐÈǨÌǳ¦ ¦ ÈǀÈÊđ  
Alangkah bersihnya kelas ini 
Pola takjub adalah pola untuk mengungkapkan kekaguman 
terhadap sesuatu.  Pola takjub ada dua, yaitu   ÈǲÈǠÌºǧÈ¢ ƢÈǷ ...
 dan   Ê§ ÌǲÊǠÌǧÈ¢....
¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦  :¾Ƣưŭ¦ Ŀ ƢǸǯ ©Ƣǿ  
  ÆǞ ÊǇ¦ÈÂ-  ÈÀ¦ ÈƾÌȈ ÈǸÌǳ¦  
 ÈÀ¦ ÈƾÌȈ ÈǸÌǳ¦ ÈǞÈǇÌÂÈ¢ ƢÈǷ  
  
1. ÆǲÌȈÊÈŦ–  ÈǮÈȀ ÌƳÈÂ
2. ÆǞÌȇÊǂÈǇ–  È¨ÈǂÊƟƢċǘǳ¦
3. ÆƞÌȈÊǘÈƥ(lambat)  È¨È°ƢċȈċǈǳ¦ ÊǽÊǀÈǿ
4.  Æǲ ÌȀÈǇ (mudah)–  È¾¦ÈƚČǈǳ¦
5. ÆǂÌºȈÊƦ Èǯ–  Èƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦
6. ÆǂÌºȈÊư Èǯ–  È¨Èǂ ÌǿċǄǳ¦(bunga)
7. ÆƾÌȈÊǠÈƥ–  ÈȆ ÊǓƢÈǸÌǳ¦ (waktu yang telah berlalu)
8. ÆÌŉÊǂÈǯ (mulia) –  ċȆÊǬċƬǳ¦(orang yang bertakwa)
  
  
 Ƥȇ°ƾƬǳ¦ ňƢưǳ¦ :¾Ƣưŭ¦ Ŀ ƢǸǯ ©Ƣǿ  
  
 ÆƤÌȇÊǂÈǫ–  ÈǮ ÊƷƢÈÈų  
 ÈǮ ÊƷƢÈƴÈǼÊƥ Ì§ÊǂÌǫÈ¢(betapa dekat kesuksesanmu)  
  
1. ÆƾÌȈÊǠÈǇ–  ÊƨÈƦÊǳƢċǘǳ¦ ÊǽÊǀÈǿ
2. ÆǎÌȈ ÊƻÈ° (murah) –  Ê§ÌȂÉǇƢÈÌū¦
3. Æ®Ê°ƢÈƥ(dingin) –  Ê ¦ÈȂÈÌŮ¦ (udara)  ÊƨÈȇÌǂÈǬÌǳ¦ ÊǽÊǀÈǿ ÊĿ (desa)
4. Æƺ ÊǇÈÂ(kotor) –  Ê¸Ê°Ƣċǌǳ¦(jalan raya)
5. ÆǲÌȈÊǬÈƯ(berat) –  ÊǮÊƬÈƦÌȈÊǬÈƷ (kopermu)
6. Æ ÌśÊÈũ(gemuk) –  ÈǮÊǻ ÈƾÈƥ(badan)
7.  ÆƤÌǠÈǏ(sulit)–  ÊƨÈǴÊƠ ÌǇÈȏ¦(soal)
8. ÆǪÌȈ ÊǸÈǟ(dalam)  Êǂ ÌȀċºǼǳ¦(sungai)
  
 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ƶȈƸǐǳ¦ ÊÈŗ ÌƻÊ¦  
  
1. ƢÈǷ) ÈǦÈǜÌǻÈ¢\  ÆǦÌȈÊǜÈǻ (ȆÊǴÌǐÈǧ
2. Ì ÊŐÌǏÈ¢) È½Ê¯ ƢÈƬ ÌǇÉƘÊƥ\  È½È¯ ƢÈƬ ÌǇÉ¦ ( ÉǺÈǈÈƷ ƢÈȇ
3. ƢÈǷ) È¸ Èǂ ÌǇÈ¢\  ÈǺÈÌũÈ¦ ( È¨È°ƢċȈċǈǳ¦ ÊǽÊǀÈǿ
4. ƢÈǷ ÈƘÈǘÌƥÈ¢) ÈǮÉȈ ÌǌÈǷ(jalanmu)\  ÈǮÈȈ ÌǌÈǷ(
5. ÌǺ Êǈ ÌƷÈ¢) ÈǮÊǳÌȂÈǬÊƥ\  ÈǮÈǳÌȂÈºǫ(
6. ÈƾÈǠ ÌǇÈ¢ ƢÈǷ) ÈÀÈȐÌǈÈǰÌǳ¦\  ÈƾÊȀÈƬ ÌƴÉǸÌǳ¦(
7.ȄÈǨÌǏÈ¢ ƢÈǷ  (jernih) ) Ê ƢÈǸÌǳ¦ ¦ ÈǀÈǿ \  È ƢÈǸÌǳ¦ ¦ ÈǀÈǿ(
8. ÈǞÈǇÌÂÈ¢ ƢÈǷ) ÈǶ ÌƴċǼǳ¦\  È ƢÈǸċǈǳ¦(
9. ÈƶÈƦÌºǫÈ¢ ƢÈǷ (alangkah buruknya)) È¼ Ìƾďǐǳ¦\  ÈƨÈǻƢÈȈÊÌŬ¦(
10. ÌÀÊǄ ÌƷÈ¢(betapa sedihnya)) Ê ÌśÊǰÌǈÊǸÌǳƢÊƥ\  È ÌśÊǰÌǈÊǸÌǳ¦ (
(orang miskin ini)  
  
  Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ƶȈƸǐǳ¦ ŗƻ¦  
1.ƢÈǷ.....È ƢÈǸċǈǳ¦ È ƢÈǸÌǳ¦ 
2.ÌǺ Êǈ ÌƷÈ¢..... ÈǎÈƻÌ°È¢ 
3.È®ÈǂÌºƥÈ¢ ƢÈǷ..... ÈǞÈǇÌÂÈ¦ 
4.ƢÈǷ.....ÈǎÌȈÊǸÈǬÌǳ¦ ÊǮÊǫÈȐ ÌƻÈƘÊƥ 
5.ÈƶÈƦÌºǫÈ¢ ƢÈǷ.... ÈƤÈǠÌǏÈ¢ ƢÈǷ 
6.....È¾¦ÈƚČǈǳ¦ ÈƨÈǴÊǧƢÈÌū¦ ÊǽÊǀÈǿ 
7.ÈƘÈǘÌƥÈ¢ ƢÈǷ.... ÈǂÈºƦ ÌǯÈ¢ ƢÈǷ 
8.....ÈƪÌȈÈºƦÌǳ¦ Èǂ ÌǨÉǰÌǳ¦ 
  
   
 ÌǚÈǨ ÌƷÊ¦  
 Ì ÊļÌƘÈȇ ƘÈǷ È§ÈǂÌºǫÈ¢ ƢÈǷÈÂ È©ƢÈǧ ƢÈǷ ÈƾÈǠÌºƥÈ¢ ƢÈǷ  
Betapa jauhnya waktu yang telah berlalu dan betapa 
dekatnya waktu yang akan datang 
 Ê¨Èǂ ÊƻÈȏ¦ ÉƨÈǟÈ°ÌǄÈǷ ƢÈȈÌºǻ Čƾǳ¦  
Dunia adalah ladang akhirat 
 ÌȆ ÊƴÌǼÉºȇ É¼ Ìƾďǐǳ¦  ÉǮÊǴ ÌȀÉºȇ É§ÊǀÈǰÌǳ¦ÈÂ  
Kejujuran itu menyelamatkan, sedangkan dusta itu 
membinasakan 
 ÈǮ ÊǈÌǨÈºǻ ȄÈǴÈǟ ÌȂÈǳÈÂ ċǪÈÌū¦ ÊǲÉǫ  
Katakan yang benar meskipun terhadap dirimu sendiri 
 ÊƨċȈÊǴÈƦÌǳ¦ Ê°ÌÂÉǂÉÊŠ ċȏÊ¦ É¨ċǄÊǠÌǳ¦ É¾ƢÈǼÉºƫ Èȏ  
Kemuliaan tidak akan diraih kecuali setelah berlalunya ujian. 
ǂǌǟ Ä®ƢƸǳ¦ ²°ƾǳ¦  
 ČȆÊǬċƬǳ¦ ÉƾÌƦÈǠÌǳ¦ ÈǶÌǠÊǻ  
Sebaik-baik hamba adalah yang bertaqwa 
  
 É§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ ÉƤ ÊƷƢċǐǳ¦ ÈǶÌǠÊǻ  
Sebaik-baik teman adalah buku  
 ÉǶÌǴÊǠÌǳ¦ É®¦ċǄǳ¦ ÈǶÌǠÊǻ  
sebaik-baik bekal adalah ilmu
 ÈǶÌǠÊǻ  Éǂ ÌǸÈƬǳ¦ ÉƨÈȀÊǯƢÈǨÌǳ¦  
Sebaik-baik buah adalah kurma 
 ÉƨÈǻƢÈȈÊÌŬ¦ ÉǪÉǴÉÌŬ¦ ÈǆÌƠÊƥ  
Seburuk-buruk pekerti adalah khianat 
 Éǂ ÌǸÈÌŬ¦ É§¦Èǂċǌǳ¦ ÈǆÌƠÊƥ  
Seburuk-buruk minuman adalah khomr 
Contoh-contoh diatas adalah menunjukkan pola kalimat 
pujian dan celaan. Untuk pujian menggunakan kata   ÈǶÌǠÊǻ
sedangkan untuk cacian menggunakan kata    ÈǆÌƠÊƥ
¾Âȋ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦  :¾Ƣưŭ¦ Ŀ ƢǸǯ ©Ƣǿ  
 ÉǲÈǈÈǠÌǳ¦ É§¦Èǂċǌǳ¦(madu)  
 ÉǲÈǈÈǠÌǳ¦ É§¦Èǂċǌǳ¦ ÈǶÌǠÊǻ  
  
1. É¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ ÉƨÈƦÊǳƢċǘǳ¦
2. ÉƨÈǸÊǗƢÈǧ É ƢÈǈďǼǳ¦
3. ÉǲÌǐÈǨÌǳ¦(musim)  ÉǞÌȈÊƥċǂǳ¦(musim semi)
4. ÉƾÊƟƢÈǬǳ¦(panglima)  ÆƾÊǳƢ Èƻ
5. É¾ƢÈǸÌǳ¦(harta)  É½È°ƢÈƦÉǸÌǳ¦ É¾ÈȐÈÌū¦(berkah)
6. ÉÀƢÈǰÈǸÌǳ¦(tempat)  Éƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦
7. Éǂ ÊƳƢċƬǳ¦(pedagang)  É¼Ê®Ƣċǐǳ¦(yang jujur) 
8. ÉǮÊǴÈǸÌǳ¦(raja)  É¾Ê®ƢÈǠÌǳ¦(adil)
  
  
 ňƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ¾Ƣưŭ¦ Ŀ ƢǸǯ ©Ƣǿ  
  
 ÉÀÌȂÈǟÌǂÊǧ ÉǮÊǴÈǸÌǳ¦  
 ÉÀÌȂÈǟÌǂÊǧ ÉǮÊǴÈǸÌǳ¦ ÈǆÌƠÊƥ  
  
1. É§ÊǀÈǰÌǳ¦ ÉǪÉǴÉÌŬ¦
2. ÉƾÌƦÈǠÌǳ¦  ÉǪÊǧƢÈǼÉǸÌǳ¦
3. ÉǂÌºȈ ÊǐÈǸÌǳ¦(tempat kembali)  É°ƢċǼǳ¦(neraka)
4. ÉƤ ÊƷƢċǐǳ¦ (teman)  ÉǺÊƟƢÈÌŬ¦(pengkhianat)
5. ÉÀ¦ÈȂÈºȈÈÌū¦(binatang) ÉǂÌºȇÊǄÌǼÊÌŬ¦(babi)
6. ÉƾÌǬÈǠǳ¦ (transaksi)  ƢÈƥďǂǳ¦(riba)
7. ČÂÉƾÈǠÌǳ¦(musuh)  ÉÀƢÈǘÌȈċǌǳ¦
8. É¿ƢÈǠċǘǳ¦ (makanan)  É¿¦ÈǂÈÌū¦
  
  
 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ƶȈƸǐǳ¦ ŗƻ¦  
  
1. ) ÈǆÌƠÊƥ\  ÈǶÌǠÊǻ ( ÉǶ ÌƸċǴǳ¦ É¿ƢÈǠċǘǳ¦(daging)
2.  ÉǂÌºȈ ÊǐÈǸÌǳ¦ ÈǶÌǠÊǻ) ÉƨċǼÈÌŪ¦\  É°ƢċǼǳ¦(
3.  ÈǆÌƠÊƥ) ÉǪÉǴÉÌŬ¦\  ÉÀƢÈǰÈǸÌǳ¦ ( ÉƾÈǈÈÌū¦ (dengki)
4. ÈǶÌǠÊǻ) É®¦ċǄǳ¦\  É§¦Èǂċǌǳ¦ (ÃÈȂÌǬċºƬǳ¦
5.) ÈǶÌǠÊǻ\  ÈǆÌƠÊƥ ( ÉǺÊƟƢÈÌŬ¦ ÉǦċǛÈȂÉǸÌǳ¦
6. ÈǆÌƠÊƥ ÉǲÊǷƢÈǠÌǳ¦(pekerja) ) ÉÀÈȐÌǈÈǰÌǳ¦\  ÉƾÊȀÈƬ ÌƴÉǸÌǳ¦ (
7.) ÈǶÌǠÊǻ\  ÈǆÌƠÊƥ ( ÉǞÊǧƢċǼǳ¦ ÉǶÌǴÊǠÌǳ¦
8. ÈǆÌƠÊƥ) ÉƾÈǳÈȂÌǳ¦\  ÉƤÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ( Č¼ƢÈǠÌǳ¦(durhaka)
  
  
  
  
 Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ :ǶƳǂƫÂ ¢ǂǫ¦  
  
1. ČȆÊǬċƬǳ¦ ÉƾÌƦÈǠÌǳ¦ ÈǶÌǠÊǻ
2. ÉǪÊǧƢÈǼÉǸÌǳ¦ ÉÀƢÈǈÌǻ Êȏ¦ ÈǆÌƠÊƥÈÂ
3. É¬ÈȐďǈǳ¦ ÈǶÌǠÊǻ(senjata)  ÉǶÌǴÊǠÌǳ¦
4. Éǲ ÌȀÈÌŪ¦ É®¦ċǄǳ¦ ÈǆÌƠÊƥÈÂ
5.  É¾ÈȐÈÌū¦ É¾ƢÈǸÌǳ¦ ÈǶÌǠÊǻ
6. ÈǆÌƠÊƥ ÉÀƢÈǘÌǴČǈǳ¦(penguasa)  ÉÊŃƢċǜǳ¦ 
7. ÉƶÊǳƢċǐǳ¦ ÉƾÈǳÈȂÌǳ¦ ÈǶÌǠÊǻ
8. É ÊŐ ÌǰÈƬ ÌǈÉǸÌǳ¦ ÉǂÌºȈÊǬÈǨÌǳ¦ ÈǆÌƠÊƥ(sombong)
  
  
  
  

ǂǌǟ ȆÊǻƢưǳ¦ ²°ƾǳ¦  
 ÇǺÈǈÈƷ ÌǺÊǷ ÉǶÈǴÌǟÈ¦ ÆƾÌȈÊÈŧ  
Hamid lebih alim daripada Hasan 
  
 ÉƨÈǸÊǗƢÈǧ ÉǂÈºƦ ÌǯÈ¢  ÈƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ ÌǺÊǷ  
Fatimah lebih besar daripada Halimah 
 ÉǶÌǴÊǠÌǳ¦ ÉǞÈǨÌºǻÈ¦  Ê¾ƢÈǸÌǳ¦ ÈǺÊǷ  
Ilmu lebih bermanfaat daripada harta 
 ÆǶ ÊǋƢÈǿ ÉǂÈºư ÌǯÈ¢ ¦Å®ÌȂÉǬÉºǻ ÇƾÊǳƢ Èƻ ÌǺÊǷ
Hasyim lebih banyak uangnya daripada Kholid  
 ÉǲÈǈÈǠÌǳ¦ȄÈǴ ÌƷÈ¦  Ç§¦ÈǂÈǋ  
Madu adalah minuman paling manis 
 É¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ ÉǲÈÌŦÈ¢  Ê©ƢÈƦÊǳƢċǘǳ¦  
 Faridah siswi tercantik 
  
Kata yang bergaris bawah disebut isim tafdhil, karena 
menunjukkan perbandingan. jika setelahnya ada huruf ‘min’,
Pemaknaannya dengan menambah kata “ lebih”, dan jika 
tidak ada, maka pemaknaannya dengan menambah kata 
“paling” atau “ter”. Silakan perhatikan contoh diatas. 
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 ÊŖÌȈÈºƥ–  ÆǞ ÊǇ¦ÈÂ  (luas)–  ÊǾÊƬÌȈÈºƥ  
 ÊǾÊƬÌȈÈºƥ ÌǺÊǷ ÉǞÈǇÌÂÈ¢ Ì ÊŖÌȈÈºƥ  
  
1. É§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ ¦ ÈǀÈǿ–  ÆǎÌȈ ÊƻÈ° –  ÊƨċǴÈƴÈǸÌǳ¦ ÊǽÊǀÈǿ
2. É ¦ÈȂÈÌŮ¦(udara) ÊŖÈȇÌǂÈºǫ ÊĿ–  Æ®Ê°Ƣƥ (dingin) ÈǮÊƬÈȇÌǂÈºǫ
(desamu)
3.¦ ÈǀÈǿ –  ÆƤÌǠÈǏ (sulit) –  ¦ ÈǀÈǿ
4. ÉǲÌȈÊǨǳ¦ (gajah) –   ÆǂÌºȈÊƦ Èǯ–  ÊǂÈǬÈºƦÌǳ¦(sapi)
5. ÃÈÂƢÈƳ É¨ÈǂȇÊǄÈƳ(pulau jawa) –  ÆǂÌºȈÊǤÈǏ– ÀƢÈƬÌǼ ÈǸÊǳƢ Èǯ
6. ȄÈǸÌǴÈǇ–  ÆƨÈǼ ÌºȈÊÈũ (gemuk) –  ÈƨÈǸÌȈÊǴÈǇ
7. ÇƾÌȇÈ± É¨ÈǂÈǘ ÌǈÊǷ–  ÆǲÌȇÊȂÈǗ(panjang)-  È¨ÈǄÌÈŧ
8. É¨ÈǂÊƟƢċǘǳ¦– ÆǞÌȇÊǂÈǇ–  Ê°ƢÈǘÊǬÌǳ¦ (kereta api)
 Ƥȇ°ƾƬǳ¦ ňƢưǳ¦ : ¾Ƣưŭ¦ Ŀ ƢǸǯ ©Ƣǿ  
  
  ÉƨÈǼÈǈÈƷ–  ÆǂÊǿƢÈǷ–  Ê©ƢÈƦÊǳƢċǘǳ¦  
 Ê©ƢÈƦÊǳƢċǘǳ¦ ÉǂÈȀÌǷÈ¦ ÉƨÈǼÈǈÈƷ   
  
1. ÆƾÌȇÊǂÈǧ–  Æ ÌśÊÈũ –  ÊǀÌȈ ÊǷÈȐċƬǳ¦
2. ÉƨÈÌŸÊƾÈƻ–  ÆƨÈǴ ÌºȈ ÊǔÈǧ –  É ƢÈǈďǼǳ¦ (wanita)
3. ÉǲÌȈÊǨǳ¦–  ÆǂÌºȈÊƦ Èǯ –  Ê©ƢÈǻ¦ÈȂÈºȈÈÌū¦
4. ÉǂÈǨÌǠÈƳ–  ÆǂÌºȈÊǤÈǏ –  Ê®ÈȏÌÂÈȏ¦
5. ÉǲÌǐÈǨÌǳ¦ ¦ ÈǀÈǿ–  ÆǦÌȈÊǜÈǻ –  Ê¾ÌȂÉǐÉǨÌǳ¦ (kelas)
6. ÉƾÈÌŧÈ¦–  ÆǺÈǈÈƷ –  Ê¾ƢÈƳďǂǳ¦– ƢÅǬÉǴÉƻ
7. É¨ ÈƾÌǼ Êǿ–  ÆǂÌºȈÊư Èǯ –  Ê©ƢÈƦÊǳƢċǘǳ¦–  ƢÅƥƢÈƬÊǯ
8. ÉÈŉÌǂÈǷ–  ÆǞÌȇÊǂÈǇ–  Ê©ƢÈǨċǛÈȂÉǸÌǳ¦–   ÅȐÈǸÈǟ
  
  
 ƮǳƢưǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦ : ©ƢǸǴǰǳ¦ Ƥƫ°  
  
1. ÉǶÈǴÌǟÈ¢–  Æ¼ÌÂÉ°ƢÈǧ–  ÇÌŚ ÊǌÈƥ–  ÌǺÊǷ
2. ƢÅǬÉǴÉƻ–  ÉǺÈǈÌƷÈ¢–  ÆƾċǸÈÉŰ–  Ê²ƢċǼǳ¦
3. ÉƨÈǸÌȈÊǴÈǇ–  ÌǺÊǷ–  ÉǂÈǤÌǏÈ¦–  ÇƾÌȈÊÈŧ
4. ÉǂÈºư ÌǯÈ¢ -  É¨ ÈƾÌȈÊÈŧ–  Ê©¦È¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦–  Å¨È ¦ÈǂÊǫ
5. ǺÊǷ–  ÉƤÈǼÊǠÌǳ¦(anggur) -  ȄÈǴÌǣÈ¢(lebih mahal)  Ê±ÌȂÈǸÌǳ¦
6. ÉƨċȈÊƥÈǂÈǠÌǳ¦–  ÊƨċȇÊǄÊǴÊÌųÊȏ¦(bahasa inggris)–  ÈǺÊǷ–  ÉǲÈȀ ÌǇÈ¢
7. ÉƤÈǼÊǠÌǳ¦–  ǺÊǷ–  Ê¬ƢċǨČºƬǳ¦– ǺÊǷ
8. ÆǦÌȇÊǂÈǋ–  ÌǺÊǷ–  ÇǎÊǳƢÈƻ–  ÉǞÈƴÌǋÈ¢ (lebih berani)  
  
  
ƶȈƸǐǳ¦ ŗƻ¦ Ǟƥ¦ǂǳ¦ Ƥȇ°ƾƬǳ¦   
  
1. ÈȂÉǿ) ÉǶÈǴÌǟÈ¢\  ÆǶÌȈÊǴÈǟ ( ÊǾÌȈÊƥÈ¦ ÌǺÊǷ
2. ÇƾÌǼ Êǿ ÌǺÊǷ ÉǂÈºư ÌǯÈ¢ ÉƨÈÊūƢÈǏ) ƢÅƥƢÈƬÊǯ\   Æ§ƢÈƬÊǯ(
3. ÉǂÈǬÈºƦǳ¦) ÉǂÈºƦ ÌǯÈ¢\  ÉǂÈǤÌǏÈ¦ ( ÊǲÌȈÊǨÌǳ¦ ÈǺÊǷ
4. ÉÀ¦ ÈƾÌȈ ÈǸÌǳ¦) ÆǞ ÊǇ¦ÈÂ\  ÉǞÈǇÌÂÈ¦ ( ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ ÊƨÈƷƢċǈǳ¦ ÈǺÊǷ
5. ÉƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ) ÉǲÈÌŦÈ¢\  ÉǎÈƻÌ°È¢ ( ÈƨÈǼÈǈÈƷ ÌǺÊǷ
6. É¨ÈǂÊƟƢċǘǳ¦) ÉƘÈǘÌƥÈ¢\  È¢ É¸ Èǂ ÌǇ ( Ê¨È°ƢċȈċǈǳ¦ ÈǺÊǷ
7. É§ÌȂÉǇƢÈÌū¦) ȄÈǴÌǣÈ¢\  ÉǎÈƻÌ°È¢ ( ÊƨÈƦÌȈÊǬÈÌū¦ ÈǺÊǷ
8. ÉǆÌǸċǌǳ¦(matahari) É°ÈȂÌºǻÈ¢(lebih terang)  ÈǺÊǷ) ÊǂÈǸÈǬÌǳ¦\ 
 ÊµÌ°Èȏ¦(
  
  
  
  
 Ƥȇ°ƾƬǳ¦ ǆǷƢŬ¦ :ǶƳǂƫÂ ¢ǂǫ¦  
  
1. Ê¾ƢÈǸÌǳ¦ ÈǺÊǷ ÉǲÈǔÌǧÈ¢ ÉǶÌǴÊǠǳ¦
2. ÉǾÉǼÈǈ ÌƷÈ¢ ÊǲÈǸÈǠǳ¦ ÉǲÈǔÌǧÈ¢
3. Å¨È ¦ÈǂÊǫ Ê©ƢÈƦÊǳƢċǘǳ¦ ÉǂÈºư ÌǯÈ¢ ÉƨÈǴ ÌºȈ ÊÈŦ
4. ÊƤÈǿċǀǳ¦ ÈǺÊǷ ȄÈǴÌǣÈ¢ ÉƪÌǫÈȂÌǳ¦ (emas)
5. ÈǮÊƫÈ°ƢċȈÈǇ ÌǺÊǷ ÉƘÈǘÌƥÈ¢ Ì ÊļÈ°ƢċȈÈǇ
6.ȄÈǸÌǴÈǇ ÌǺÊǷ ÉǂÈǤÌǏÈ¢ É¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ
7. Ê§ċȐČǘǳ¦ ÉǂÈȀÌǷÈ¢ ÆƾÌȈÊÈŧ
8.ƢÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÊÈŐ ÌǯÈ¢ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿÌ¯ È¢ ÊƨÈǼÌºȇÊƾÈǸÌǳ¦ ÊǽÊǀÈǿ ÊĿ Ê©
9. ÌǋÈ¢ ÌÄÊÈŗ(saya akan membeli)  Ê§ÌȂÉǇƢÈÌū¦ ÈǎÈƻÌ°È¢
10. ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ ÊǲÈÌŦÈ¢ ÊĿ ÉǺÉǰÌǇÈ¢
  
 °¦ȂƸǳ¦©¦  
1 .¿ȂȈǳ¦Â ƨǟƢǈǳ¦  
 ÈÀȉ¦ ÇƨÈǟƢÈǇ ČÄÈ¦ Jam berapa sekarang? 
ÉƨÈǠ ÊǇƢċƬǳ¦ ÉƨÈǟƢċǈǳ¦ Sekarang  Jam sembilan 
 ¦ ÈǀÈǿ Ç¿ÌȂÈºȇ ČÄÈ¦ Hari apa ini? 
É¿ÌȂÈºȇ É¿ÌȂÈºȈÌǳ¦ÊƪÌƦċǈǳ¦ Sekarang hari sabtu 
 ÊǆÌǷÈȋÌƢÊƥ Ç¿ÌȂÈºȇ ČÄÈ¦ Hari apa kemarin? ÊƨÈǠÉǸÉÌŪ¦ É¿ÌȂÈºȇ ÊǆÌǷÈȏƢÊƥ Kemarin hari jum’at 
 Ê ÌśÈºǼÌºƯ Êȏ¦ É¿ÌȂÈºȇ ¦ ÅƾÈǣ ÌǲÈǿ Apakah besok hari senin? ÊƾÈƷÈȏ¦ É¿ÌȂÈºȇ ¦ ÅƾÈǣ Èȏ Tidak, besok hari ahad 
ÇƺÌȇÊ°ƘÈƫ ČÄÈ¢ ÈÀȉ¦ Tanggal berapa sekarang? 
ÌǺÊǷ ÇƨÈǈÌÈŨ ÉƺÌȇÊ°ƢÈƫ ÈÀȉ¦
ÈǂÌºȈÊȇƢÈǼÈºȇ  
Sekarang tanggal 5 Januari 
 ÈÀȉ¦ Çǂ ÌȀÈǋ ČÄÈ¢ Bulan apa sekarang? 
È²Ê°ƢÈǷ Éǂ ÌȀÈǋ ÈÀȉ¦ Sekarang bulan Maret 
  
2 . ÈÊĸ\ ¦È¯ ƢÈÊŠ  (dengan apa)  
 ÉǂÉǜÌǼÈºƫ ÈÊĸ Dengan apa kamu melihat?  Ê ÌśÈǠÌǳƢÊƥ ÉǂÉǜÌǻÈ¢ Saya melihat dengan mata 
ÉǞÈǸ ÌǈÈƫ ÈÊĸ Dengan apa kamu mendengar ÊÀÉ¯ ÉȏƢÊƥ ÉǞÈÌũÈ¦ Saya mendengar dengan telinga 
ČǶÉǌÈƫ ÈÊĸ Dengan apa kamu mencium aroma 
ÊǦÌǻÈȋÌƢÊƥ ČǶÉǋÈ¢ Saya mencium aroma  dgn hidung 
ÌȆ ÊǌÌÈŤ ÈÊĸ Dengan apa kamu berjalan Êǲ ÌƳďǂǳƢÊƥ Ȇ ÊǌÌǷÈ¢ Saya berjalan dengan kaki 
ÉǀÉƻÌƘÈƫ ÈÊĸ Dengan apa kamu memegang ÊƾÈȈÌǳƢÊƥ ÉǀÉƻ¡ Saya memegang dengan tangan 
 ÉƤÉƬ ÌǰÈƫ ÈÊĸ Dengan apa kamu menulis? ÊǶÈǴÈǬÌǳƢÊƥ ÉƤÉƬ ÌǯÈ¢ Saya menulis dengan pena 
  
3 . ÉǶÌǠÈǗ ƢÈǷ  ...(Rasa …)  
 ÊƶÌǴÊǸÌǳ¦ ÉǶÌǠÈǗ ƢÈǷ Apa rasa garam? 
ÆƶÊǳƢÈǷ ÉǾÉǸÌǠÈǗ Rasanya asin 
ÊǂċǰČǈǳ¦ ÉǶÌǠÈǗ ƢÈǷ Apa rasa gula? 
ÆȂÌǴÉƷ ÉǾÉǸÌǠÈǗ Rasanya manis Ê ¦ÈÂċƾǳ¦ ÉǶÌǠÈǗ ƢÈǷ Apa rasa obat? 
ĎǂÉǷ ÉǾÉǸÌǠÈǗ Rasanya pahit 
ƢÈǷÊ²ƢÊƦ ÌǈÊƦÌǳ¦ ÉǶÌǠÈǗ Apa rasa cabai? 
ÆǦÌȇďǂ ÊƷ ÉǾÉǸÌǠÈǗ Rasanya pedas 
ÉǶÌǠÈǗ ƢÈǷÊƨÈȀÊǯƢÈǨÌǳ¦ ÊǽÊǀÈǿ Apa rasa buah ini? 
ÆǒÊǷƢÈƷ Ƣ ÈȀÉǸÌǠÈǗ Rasanya kecut/asam 
  
  
  
  
4 . ÉÀÌȂÈǳ ƢÈǷ... (Warna…)  
 ÈǮÊǐÌȈÊǸÈǫ ÉÀÌȂÈǳ ƢÈǷ Apa warna bajumu? 
ÉǒÈȈÌºƥÈ¦ ÉǾÉǻÌȂÈǳ Warnanya putih 
 ÈǮÊƬÈƦÌȈÊǬÈƷ ÉÀÌȂÈǳ ƢÈǷ Apa warna kopermu? 
É®ÈȂ ÌǇÈ¦ ÉǾÉǻÌȂÈǳ Warnanya hitam 
ƢÈÊēÈ°ƢċȈÈǇ ÉÀÌȂÈǳ ƢÈǷ Apa warna mobilnya? 
ÉǂÈÌŧÈ¦ ÉǾÉǻÌȂÈǳ Warnanya merah 
Ê ƢÈǸċǈǳ¦ ÉÀÌȂÈǳ ƢÈǷ Apa warna langit? 
É¼È°Ì±È¦ ÉǾÉǻÌȂÈǳ Warnanya biru 
ƢÈǷÊ±ÌȂÈǸÌǳ¦ ÉÀÌȂÈǳ Apa warna pisang? 
ÉǂÈǨÌǏÈ¦  ÉǾÉǻÌȂÈǳ Warnanya kuning 
 Ê¼È°ÈȂÌǳ¦ ÉÀÌȂÈǳ ƢÈǷ Apa warna daun? 
ÉǂÈǔÌƷÈ¦ ÉǾÉǻÌȂÈǳ Warnanya hijau 
ÉǽÈ ¦ Èǀ ÊƷ ÉÀÌȂÈǳ ƢÈǷ Apa warna sepatunya? 
ÉǂÈÌũÈ¦ ÉǾÉǻÌȂÈǳ Warnanya cokelat 
  
5 .¦È¯ ƢÈǷ (Apa..)  
¦È¯ ƢÈǷ ÉƾÌȇÊǂÉƫ Apa yang kamu inginkan? 
È¨È ¦ÈǂÊǬÌǳ¦ ÉƾÌȇÊ°É¦ Saya ingin membaca 
 É§Èǂ ÌǌÈƫ ¦È¯ ƢÈǷ Apa yang kamu minum? 
È¨ ÈȂ ÌȀÈǬÌǳ¦ É§Èǂ ÌǋÈ¢ Saya minum kopi 
 ÉƨÈǸÊǗƢÈǧ ÉǲÉǯÌƘÈƫ ¦È¯ ƢÈǷ Apa yang dimakan fatimah? 
ÈǶ ÌƸċǴǳ¦ ÉǲÉǯÌƘÈƫ ÈȆÊǿ Dia makan daging 
ĎȆÊǴÈǟ ÉƤÉƬ ÌǰÈȇ ¦È¯ ƢÈǷ Apa yang ditulis Ali? 
È²Ì°ċƾǳ¦ ÉƤÉƬ ÌǰÈȇ ÈȂÉǿ Dia menulis pelajaran 
 ÊƤÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ȄÈǴÈǟ ¦È¯ ƢÈǷ Apa yang di atas meja? 
ÆƨċǴÈÈů ÊƤÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ȄÈǴÈǟ  Yang di atas meja majalah 
 Ê¨ÈǂÈƴċǌǳ¦ ÈƪÌÈŢ ¦È¯ ƢÈǷ Apa yang di bawah pohon? 
ÆƤÌǴÈǯ Ê¨ÈǂÈƴċǌǳ¦ ÈƪÌÈŢ Yang di bawah pohon anjing 
 ÈªÈƾÈƷ ¦È¯ ƢÈǷ Apa yang terjadi? 
ÈƞÌȈÈǋ Èȏ Tidak ada apa-apa 
  
6 . ÌǶÈǯ(Berapa..)  
 Ê½Éǂ ÌǸÉǟ ÌǶÈǯ Berapa umurmu? 
ÅƨÈǼÈǇ ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟ ÌÄÊǂ ÌǸÉǟ Umurku 20 tahun 
 ÈǮÈǳ ƢÅƥƢÈƬÊǯ ÌǶÈǯ Berapa buku yang kamu punyai? ÇƤÉƬÉǯ ÉǆÌÈŨ Ì ÊŅ Saya punya 5 buku 
 Ê¿ÌȂÈºȈÌǳ¦ ÊĿ É¢ÈǂÌǬÈºƫ ÅƨÈǟƢÈǇ ÌǶÈǯ  Berapa jam kamu membaca setiap hari? 
 Ê¿ÌȂÈºȈÌǳ¦ ÊĿ Ç©ƢÈǟƢÈǇ ÈǞÈƥÌ°È¢ É¢ÈǂÌºǫÈ¦ Saya membaca 4 jam perhari 
ƢÈǼÉǿ ÈƪÌǸÈǫÈ¢ Å¨ ċƾÉǷ ÌǶÈǯ Berapa lama kamu tinggal disini? 
ÉƪÌǸÈǫÈ¢ƢÈǼÉǿÊ ÌśÈºƬÈǼÈǇ Saya tinggal di sini sudah dua tahun 
 ÊÀ¦ ÈƾÌȈ ÈǸÌǳ¦ ¦ ÈǀÈǿ É¾ÌȂÉǗ ÌǶÈǯ  Berapa panjang lapangan ini? ÇÌŗÊǷ ÉƨÈƟƢ ÊǷ ÉǾÉǳÌȂÉǗ Panjangnya 100 meter 
 É§ÌȂÉǇƢÈÌū¦ ÊǶÈǰÊƥ Berapa harga komputer ini? ÊªÈȐÈưÊƥ É§ÌȂÉǇƢÈÌū¦È ÌśÊȇÈȐÈǷ  Komputer harganya 3 juta 
 Ê¿ÌȂÈºȈÌǳ¦ ÊĿ Éǲ ÊǈÈƬÌǤÈºƫ Å¨ċǂÈǷ ÌǶÈǯ berapa kali kamu mandi setiap hari? Ê¿ÌȂÈºȈÌǳ¦ ÊĿ Ê ÌśÈºƫċǂÈǷ Éǲ ÊǈÈƬÌǣÈ¢ Saya mandi dua kali sehari 
7 . ËÄÈ¢(Apa/siapa..)  
 É¢ÈǂÌǬÈºƫ ÇƨċǴÈÈů ċÄÈ¢ Majalah apa yang kamu baca? 
ÅƨċȈ ÊǸÌǴÊǟ ÅƨċǴÈÈů É¢ÈǂÌºǫÈ¢ Saya membaca majalah ilmiah 
 ĎƾÊǠÈƬ ÌǈÉǷ ÌǶÉǰČȇÈ¢ Siapa diantara kalian yang siap? 
ƢÈǻÈ¦ Saya 
 ¦ ÈǀÈǿ Çǂ ÌȀÈǋ ČÄÈ¦ Bulan apa ini? 
ÈÀƢÈǔÈǷÈ° Éǂ ÌȀÈǋ ¦ ÈǀÈǿ Ini bulan ramadhan 
 ÉƤÈǿ ÌǀÈǻ ÇƨÈǟƢÈǇ ċÄÈ¦ Jam berapa kita pergi? 
È¨Èǂ ÊǋƢÈǠÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈǻ  Jam sepuluh 
 É²É° ÌƾÈƫ ÇƞÌȈÈǋ ďÄÈ Êȋ Untuk apa belajar? ÊǶÌǴÊǠÌǳ¦ Ê¨ È®ƢÈȇÊǄÊǳ Untuk menambah ilmu 
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